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RESUMÉN 
 
 
En el trabajo de Investigación se presenta un estudio y análisis de la población 
de extranjeros afectos a la medida de expulsión de nacionalidades peruana y 
boliviana, cuyos países se encuentran insertos en el grupo de acuerdo de 
residencia de los estados partes del Mercosur. El grupo estudiado se 
caracteriza por llegar a Chile solicitando una visa de residencia Temporaria, con 
una duración de un año y además de ello ingresan con droga al país debido a la 
situación económica vulnerable, situación social y familiar en la misma calidad 
de vulnerabilidad. Es dable hacer presente que ellos buscan en Chile una mejor 
situación económica ya que Chile para ellos es un país con gran estabilidad 
económica, donde ingresan trabajando como empleadas domésticas, comercio 
ambulante y también en el caso de los hombres como obreros de la 
construcción. Para que los sujetos puedan ingresar al país se requiere de no 
tener antecedentes penales en sus respectivos países, y como también no haya 
sido expulsado de Chile en tiempos anteriores, para sí optar a los beneficios 
que les brida nuestro país. 
Cabe hacer presente que esta tesis se enfoca en los extranjeros de 
nacionalidad peruana y boliviana afectos a la medida de expulsión y que 
elestudio se desarrolla mediante entrevistas abiertas, donde se profundiza en 
detalles de ingreso al país, vulnerabilidad económica, entre otros temas. 
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1.1  PRESENTACIÓN 
 
El presente informe contiene en desarrollo del proyecto de investigación: 
titulado “Características sociales y familiares de inmigrantes extranjeros 
residentes en la Región Metropolitana de nacionalidad Peruana y Boliviana 
afectos a la medida de expulsión”; organizado éste en cinco Capítulos. 
 
Los contenidos del primer capítulo son la problematización del ámbito de 
estudio; donde se entrega una serie de antecedentes, que permiten 
plantear el problema de investigación (pregunta acompañada donde se 
consigna éste), en el punto número tres de la presente contiene la 
justificación del ámbito de estudio, que en lo principal tiene que ver con la 
relevancia que adquiere el tema para el Trabajo Social y además del 
planteamiento del objetivo general y objetivos específicos que guiarán la 
investigación, por otra parte se señala las preguntas directrices. 
 
El segundo capítulo, comprende el Marco teórico subdividido en marco 
referencial donde informa los primeros antecedentes históricos de la llegada 
de los extranjeros al territorio nacional, también el marco conceptual donde 
se aborda el tema central de la presente investigación. 
 
El tercer Capítulo, da cuenta del marco metodológico que trata de la 
metodología que se utilizará en la presente tesis, luego el enfoque 
metodológico cualitativo, siguiendo el tipo de estudio de caso, continuando 
con la unidad de estudio y muestra, pasando al punto de técnica de 
producción de información que sería enfocada en la entrevista abierta, y 
siguiendo en este capítulo con el plan de análisis de la información y para 
finalizar con el capítulo, se continua con el cronograma o carta Gantt y 
Guión temático.  
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En el cuarto capítulo se procede con la presentación e interpretación de 
resultados el objetivo de este capítulo es dar a conocer el análisis de 
información obtenidas mediante las entrevistas, siguiendo con el grafo 
analítico, procediendo a la triangulación donde a la vez se analizan las 
cuatro categorías obtenidas de la presente investigación 
 
Procediendo al siguiente enunciado que finalizará con conclusión, 
propuesta para el trabajo social y propuesta hacía la política migratoria. 
 
Por lo antes expuesto se adjunta en la presente investigación anexos que 
sonlos siguientes: transcripción de entrevistas realizadas con los sujetos 
participes de la investigación, listado de códigos generados a partir de las 
entrevistas y un diccionario de extranjería. 
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1.2. PROBLEMATIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
Desde hace dos décadas, Chile se ha convertido en un país, de estabilidad 
económica y política, ha sido uno de los factores determinantes para la 
masiva migración de extranjeros latinoamericanos, Perú, Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Brasil, Haití, entre otros, son las nacionalidades con más 
extranjeros residiendo en Chile. El lento crecimiento económico de sus 
países, ha generado que estos extranjeros vean en Chile una oportunidad 
para “surgir”.(Biblioteca Nacional, 2015) 
 
Mientras que en los siglos XVI y XVII, ingresaron a Chile los primeros 
extranjeros a nuestro país los españoles de origen extremeños y castellanos. 
A su vez en conjunto con los conquistadores, también ingresaron los 
esclavos de origen africano, lo que aproximadamente constituía el 1.5% de la 
población nacional.(Biblioteca Nacional, 2015) 
 
Por otra parte, durante en el siglo XVIII, ingresaron españoles de origen 
vasco y por medio del contrabando de muebles y ropas, comenzaron a 
establecerse otras familias, durante ese período el ingreso de estos, sería 
franceses, ingleses, irlandeses e italianos, ya que la independencia traería 
soldados europeos y comerciantes que apoyarían la lucha. (Biblioteca 
Nacional, 2015) 
 
Según los datos recabados en estudios anteriores y avanzando en el tiempo, 
las cifras de inmigrantes sufrieron un alza durante los siglos XIX y XX donde 
se produjeron importantes migraciones a Chile de ciudadanos alemanes, 
británicos, holandeses, españoles, croatas e italianos, que formaron la 
colonia más grande, también hubo una gran cantidad de inmigración 
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hispana, a causa de la huida de los españoles de la Guerra Civil que 
afectaba a su país en esos momentos. (Biblioteca Nacional, 2015) 
 
Relacionado a los datos anteriores, en el año 1845 se crea la denominada 
“Ley de Inmigración Selectiva”, la cual tenía como objeto traer a 
profesionales y artesanos alemanes al país, para colonizar el sur de Chile. 
Por lo tanto, en el año 1953 aproximadamente en el mes de mayo, el 
Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo creó el Departamento 
de Inmigración y en relación a ello estableció normas sobre la materia. 
(Biblioteca Nacional, 2015) 
 
No obstante hay un giro en esta política migratoria en Chile, debido a que el 
día 11 de septiembre de 1973, en el Gobierno del Presidente Salvador 
Allende Gossens, ocurrió el golpe de Estado por el Comandante en Jefe del 
Ejército General Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de ello se produjo las 
primeras migraciones masivas de Chilenos (perseguidos políticos) que se 
refugiaron en las embajadas de gobiernos de Suecia, Italia, Canadá, 
Australia, Dinamarca, México, Unión Soviética y Cuba. Otros chilenos, 
especialmente ajenos a la política, se refugiaron en Canadá. Por lo tanto, 
Chile cierra sus puertas para el ingreso de extranjeros al país.(Jefatura 
Nacional de Extranjería y Policía Internacional, “Jenaex y Polint”, 2015) 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente por la cantidad de extranjeros 
ingresados a países el año 1997 se produjo el primer período la amnistía en 
Chile, es un período donde se le perdona a los extranjeros ilegales o 
irregulares, para regularizar su situación migratoria. (Jefatura Nacional de 
Extranjería y Policía Internacional, “Jenaex y Polint, 2015”) 
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Desde el año 2000 hasta el 2009 la migración de extranjeros creció en un 
91%, solo contando a los inmigrantes legales, en los últimos 20 años el 60% 
de los inmigrantes que hay en el país provienen de los estados fronterizos, 
Perú, Argentina y Colombia, son los países con más residentes en Chile.  
 
La estabilidad económica, social y política que se vive en Chile, ha llamado la 
atención de toda latinoamericana, haciéndolo un país extremadamente 
llamativo para los extranjeros que buscan mejores oportunidades de vida. 
 
Por otra parte, en los años 2007 al 2010 comienza el segundo período de 
amnistía en Chile.(Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, 
“Jenaex y Polint”) 
 
Respecto al tema que está desarrollando, para proseguir es preciso 
detenerse que se entiende el concepto de Inmígrate y podemos decir 
que; es toda persona extranjera que llega a un país, con el fin de 
trabajar, estudiar, o encontrar un asilo político, y hallar la estabilidad 
que en su país no se obtiene. (Departamento de Extranjería, “Ministerio del 
Interior”) 
 
Cuando llega un extranjero a Chile se requiere hacerlo por un paso fronterizo 
habilitado, ya que las consecuencias legales son importantes, por ejemplo; 
que no pueda adquirir un permiso de residencia en el país. 
 
Todo extranjero que desee ingresar al país debe presentar su pasaporte 
vigente en Policía Internacional, al momento de ingresar al paso o arribar de 
su vuelo, puesto que el funcionario policial encargado, estará facultado para 
autorizar o restringir su ingreso al país, así mismo, hay causales de 
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prohibición y de impedimento al país. (Jefatura Nacional de Extranjería y 
Policía Internacional, “Jenaex y Polint”) 
 
Las problemáticas de prohibición y de impedimento para un extranjero al 
ingresar a nuestro país podemos señalar los siguientes ejemplos: los tres 
primeros puntos sería de prohibición de ingreso y los otros tres siguientes 
puntos de impedimento de ingreso: 
  
 Personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, armas, 
contrabando o trata de personas. 
 
 Personas condenadas o procesadas por delitos que la ley chilena 
ratifique crímenes. 
 
 Personas que ingresen con algún tipo de enfermedades 
contagiosas, que la autoridad sanitaria chilena no permita su 
ingreso.(Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, 
“Jenaex y Polint”) 
 
 Personas condenadas o procesadas por delitos que la ley chilena 
califique de simples delitos, expulsadas a otro país por la 
autoridad competente. 
 
 Menores de 18 años que no viajen acompañados de sus padres o 
cuidadora y no poseen la autorización escrita ante notario de 
ambos padres, o del tribunal competente, entre otros.(Jefatura 
Nacional de Extranjería y Policía Internacional, “Jenaex y Polint”) 
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Por otra parte, al ingresar el extranjero por un paso no habilitado, vulnerando 
el control migratorio este sería como clandestino según el Artículo 69, de la 
Ley de Extranjería. Posteriormente del ingreso a Chile, si el extranjero desea 
asentarse, debe recurrir al Departamento de Extranjería y Migración.(Decreto 
Ley N° 1094 de 1975; Ley de Extranjería) 
 
El Departamento de Extranjería y Migración es una de las redes más 
importantes para realizar los trámites para regularizar la situación migratoria 
de un extranjero, también conocido por sus siglas como DEM, es un 
organismo dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La 
misión de este organismo es verificar el cumplimiento de la ley de extranjería 
del país, relativa al ingreso y egreso al país, y los tipos de residencia que se 
otorga, ejemplo; definitiva o temporal, expulsión y regularización de 
extranjeros que permanezcan en el territorio nacional. (Departamento de 
Extranjería, Ministerio del Interior; 2016) 
 
Principalmente comenzará explicando lo que es una Visa de Residencia; es 
una autorización para residir en Chile por un tiempo definido, La autorización 
estará condicionada por una razón definida para la utilización de una persona 
que no tiene nacionalidad chilena, así mismo, podrá entrar, permanecer y 
salir del territorio chileno por un tiempo determinado. Si el extranjero infringe 
la ley, las autoridades administrativas podrán revocar la residencia.(Ministerio 
de Relaciones Exteriores; 2016) 
 
Todo extranjero que ingrese al país con fines de negocios, estudios, trabajo, 
familiares, religiosos, establecerse en el país, entre otros, tendrá calidad de 
turista. El máximo de autorización para permanecer bajo esta condición en 
Chile es de 90 días. (Sí el plazo del permiso de turismo está por vencer y el 
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extranjero desea quedarse más tiempo en el país, podrá optar a tres tipos de 
prórroga.) (Intendencia Región Metropolitana, 2015”) 
 
En relación a lo anterior, para que un extranjero pueda continuar en nuestro 
país debe solicitar la Prórroga de Turismo:este permiso o trámite puede 
comenzar al menos 30 días antes que se cumpla la fecha límite de su 
permiso de turismo.  
 
Todos los trámites se realizan en el Departamento de Extranjería y 
migración, (los trámites son gratuitos a excepción el pago de derechos que 
corresponda a una solicitud de residencia o alguna multa con infringir la Ley. 
(Departamento de Extranjería, Ministerio del Interior, 2016) 
 
Como mencionamos anteriormente la visa es una autorización para residir en 
Chile por un tiempo definido. Está estará condicionada por un motivo 
definido, para que el extranjero que no tiene nacionalidad chilena, pueda 
entrar, permanecer y salir del país por un tiempo determinado, a 
continuación, se presentará los tipos de visa de residencia y a la vez 
manifestando sus funciones: 
  
  Visa sujeta a contrato 
  Visa temporaria 
  Visa de estudiante 
 
Las visas antes mencionadas, son los permisos para residir de forma 
permanente en el territorio nacional y se tendrá que realizar las actividades 
por la cual se solicitó la visa. (Los extranjeros de nacionalidad colombiana, 
dominica o peruana, en el momento de realizar cualquier tipo de solicitud, 
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deberán presentar un certificado de antecedentes judiciales, emitido por su 
respectivo Consulado).(Ministerio de Relaciones Exteriores) 
 
 Visa o permiso sujeta a contrato: Este visado se otorga a los 
ciudadanos extranjeros que se encuentren viviendo en el país o 
viajen a Chile y deseen desempeñarse laboralmente bajo contrato 
de trabajo. Con este permiso además se otorgará el mismo visado 
a la o al cónyuge, hijos y/o los padres del titular, (con la cláusula 
que dependan del titular). La duración de esta visa es por un año o 
hasta que la relación laboral finalice antes del período acordado. 
Si estos dos motivos llegase a suceder, el extranjero afectado 
tendrá 30 días para presentar una nueva solicitud de visa al 
organismo competente. 
 
 Visa o permiso de residencia temporaria: podrán solicitar este tipo 
de visado todos aquellos extranjeros que acrediten poseer 
vínculos familiares o algún interés en el país. Se decreta por un 
período de dos años, al término de éste, el extranjero podrá 
solicitar el visado de la permanencia definitiva o abandonar el 
país. 
 
 Visa de estudiante: Esta visa se otorga a personas extranjeras que 
viajen o residan en Chile, con el único propósito de realizar 
estudios como alumno/a regular en establecimientos 
educacionales y reconocidos por el Estado. (No estará permitido el 
desarrollo de actividades remuneradas). 
 
Las mujeres embarazadas o las personas con tratamiento médico, deberán 
presentar; en el caso de embarazadas un certificado de control emitido por el 
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centro de salud o lugar donde se atienda, con firma y timbre de la autoridad. 
Y tratamiento médico, certificado médico original o copia legalizada, que 
acredite el tipo de tratamiento y el tiempo de duración.(Departamento de 
Extranjería, Ministerio del Interior, 2016) 
 
También encontramos las sanciones migratorias, y estás son: 
Amonestación, Multa y Expulsión. Son aquellas que infringen la normativa 
establecida en la legislación de extranjería chilena, estas se pueden clasificar 
en las siguientes: 
 
 Amonestación: Sanción escrita que aplica la autoridad migratoria, 
a los ciudadanos extranjeros que no cumplen lo establecido bajo 
los artículos 70, 71 y 72 de la ley de extranjería, en estos artículos 
se sanciona el ejercicio de actividades remuneradas sin estar 
autorizados para ejercerla. (Departamento de Extranjería, 
“Ministerio del Interior”) 
 
 Multa: Es una sanción netamente monetaria que debe ser pagada 
por el extranjero que infrinja lo establecido en la legislación 
migratoria (estos montos varían dependiendo de la infracción 
cometida), al igual que la amonestación será por escrito según lo 
establecido en los artículos 70, 71 y 72 de la ley de 
extranjería.(Departamento de Extranjería, “Ministerio del Interior”) 
 
 Expulsión: Esta sanción consiste en el abandono obligatorio del 
país, el extranjero que incurra en alguna de las causales 
establecidas en la Ley de extranjería. Los extranjeros temen de 
acercarse a las oficinas, para ver la situación, ya que piensan que 
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pueden ser expulsados inmediatamente del territorio 
nacional.(Departamento de Extranjería, “Ministerio del Interior”) 
 
La función que cumple la Policía de Investigaciones de Chile (PDI): 
Conforme a su Ley Orgánica (Decreto Ley 2460 de 1979), la PDI tiene entre 
una sus funciones específicas, controlar la entrada y salida de extranjeros al 
territorio nacional y fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país, 
función que se encuentra centrada en esta Jefatura Nacional de Extranjería y 
Policía Internacional. Además, a esta Jefatura Nacional le corresponde 
intervenir a nivel nacional el funcionamiento de sus dependencias, diversos 
Departamentos, Secciones y Avanzadas de Extranjería y Policía 
Internacional, impartiéndoles directamente las instrucciones necesarias para 
el cumplimiento de sus objetivos. Así mismo, a través de personal 
especializado desarrolla tareas de control en pasos fronterizos, fiscalización 
de extranjeros al interior del país; y apoyo con información de carácter 
policial, a las autoridades administrativas en la resolución de solicitudes de 
residencia, solicitudes de informe completo y actualizado de contrato de 
trabajo, solicitudes de antecedentes de refugiados, certificados de viajes, 
registros de visa y de permanencia definitiva, entre otras. Además, remite 
autodenuncias de extranjeros que ingresan clandestinos remite informes 
mensuales que contienen la estadística del movimiento internacional de 
entrados y salidos del país al Banco Central, Servicio Nacional de Turismo e 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Según cifra aportada por la sección de expulsados, chilenos deportados y 
entrañados del Departamento Policía Internacional dependiente de la 
Jefatura nacional de Extranjería y Policía Internacional, al mes de julio del 
año 2015, se encuentran 234 extranjeros a nivel nacional afectos a medida 
de expulsión administrativa (por decreto y/o resolución), en condiciones para 
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ser expulsados del país, de los cuales considerables extranjeros registran 
domicilio en la región metropolitana y mantienen control periódico de firmas 
en dependencias de la Jefatura Nacional, conforme al artículo 176 del 
decreto supremo N° 597 de 1984, del Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública. (Sección de Expulsados dependiente del Departamento Policía 
Internacional de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional) 
 
Complementando los antecedentes señalados anteriormente, también la 
presente problematización incluye una revisión de estudios previos entorno 
al fenómeno migratorio en general y en específico se realizó la indagación de 
si el tema del presente estudio estaba investigado o no, concluyéndose de 
que existe un vació sobre esta investigación puntualmente que tiene que ver 
con ¿Cuáles son las características sociales y familiares de inmigrantes 
extranjeros residentes en la Región Metropolitana de nacionalidad Peruana y 
Boliviana afectos a la medida de expulsión?. Los principales estudios 
encontrados son los siguientes: 
 
 
 Inmigrantes Transnacionales: La Formación de Comunidades y la 
Transformación En Ciudadanos, (Stefoni E., 2004) 
 
En la investigación mencionada Carolina Stefoni señala que: Si bien 
Chile no es un foco de atracción de inmigrantes latinoamericanas, en el 
último tiempo se ha incrementado el número de extranjeros 
provenientes de países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. En 
este contexto han surgido voces que se hacen eco de lo que los medios 
de prensa, en forma irresponsable, han determinado una invasión de 
inmigrantes, una “trope” utilizada en muchos contextos urbanos en 
Latinoamérica para referirse a los procesos de urbanización desde los 
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1950s., fue utilizada también en el Perú para explicar la explosión de la 
Gran Lima (Matos Mar 1997). La inmigración de Perú a Chile no es una 
nueva. La triple frontera en la región andina, compuesta por el norte de 
Chile, sur de Perú y sur oeste de Bolivia ha experimentado durante 
décadas el cruce de los límites político –geográficos por parte de las 
poblaciones en una y otra dirección. Lo nuevo que ocurre a partir de 
mediados de los 90s en Chile es que comienza a cambiar el origen y el 
destino de esta población. Hoy se trata de una inmigración joven, con 
una fuerte presencia de mujeres que provienen del norte del Perú y que 
llegan por primera vez a Santiago. (Stefoni, 2004) 
 
 
 La Expulsión de Extranjeros en el Derecho Penal, Una Realidad 
En España, Una Posibilidad en Chile. (Salinero, 2011). 
 
El artículo analiza desde un prisma jurídico penal crítico la institución de 
la expulsión de extranjeros, la cual se ha instalado de manera novedosa 
en el proyecto de ley impulsado en Chile, tendiente a modificar la Ley 
N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o 
restrictivas de libertad. “El autor identifica y compara esta institución con 
la existente en el Derecho penal español desde el año 1995, la cual 
sitúa como fuente directa de su generación (u origen); describe y 
aprecia su historia, su naturaleza jurídica, su ámbito de aplicación, sus 
efectos legales y sus posibles fines políticos criminal. Finalmente, 
realiza una serie de conclusiones de carácter crítico y se manifiesta 
contrario al proyecto legislativo”. (Salineros, 2011) 
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 La Migración Peruana en Chile y su influencia en la Relación 
Bilateral durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). 
(Hernández, 2011) 
 
El tema central de la investigación enunciada es la inmigración peruana 
en Chile y su impacto en las relaciones bilaterales durante la 
presidencia de Michelle Bachelet. En el desarrollo del trabajo se 
explican aspectos generales del flujo migratorio: historia, causas y 
características; se aborda el tratamiento que los gobiernos de la 
Concertación le han dado a la migración; se analiza la repercusión de 
este tema en la relación bilateral con Perú; finalmente, se hace mención 
acerca de las percepciones que tienen distintos sectores de la sociedad 
chilena sobre la llegada de inmigrantes peruanos y los retos que se 
enfrentan con respecto a su integración al país receptor. 
 
 
 Debido Proceso en la Expulsión de inmigrantes en Chile y la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos. (Pascual, 
2011) 
 
En la primera parte de este trabajo se examina, a grandes rasgos, el 
fenómeno migratorio desde sus orígenes remotos hasta su situación 
actual, tanto en Chile como en el Continente. También se intenta dar 
luces acerca del concepto de Derechos Humanos acuñado por diversos 
autores. En este mismo sentido, realizaremos un esfuerzo por explicar 
la rama del derecho que en la actualidad se ha hecho cargo del estudio 
internacional de los Derechos Humanos, con el único propósito de 
proporcionar un contexto amplio y claro que nos permite comprender de 
mejor manera la idea central de esta memoria.(Pascual, 2011) 
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 Correr es mi destino por no llevar papel. Migrantes, su expulsión y 
 el debido proceso en Chile. (López, 2012) 
 
Este trabajo tiene como objeto en una primera parte determinar las 
características de los procesos migratorios y de la legislación migratoria 
a lo largo de la historia de Chile, y continua con la identificación del 
procedimiento de expulsión de un extranjero en el país. Luego, se 
caracteriza el debido proceso en materia internacional, y el respecto 
que se tiene por éste en el procedimiento de expulsión, para terminar 
con una serie de recomendaciones para una nueva institucionalidad 
migratoria. (López, 2012). 
 
Finalmente en el marco de lo expuesto anteriormente, tomando en cuenta 
que el fenómeno migratorio atendido a acrecentarse en Chile, habiendo 
revisado antecedentes sobre los procedimientos de entradas y salidas, 
situación migratoria, visas, entre otras y en específico habiendo categorizado 
lo que significa la expulsión y también habiendo elaborado el estado del arte, 
es decir, una revisión preliminar de investigaciones previas, se puede 
observar que aunque el fenómeno de la migración se ha investigado, 
tomando en cuenta los orígenes geográficos de los inmigrantes, 
considerando los aspectos jurídicos penales que implica la migración, en lo 
principal se puede observar que, en específico, la situación de los extranjeros  
afectos a medida de expulsión no ha sido abordada puntualmente. Es por 
ello y tomando en cuenta de que la mayor parte de los ciudadanos 
extranjeros que poseen esta situación son de nacionalidades Peruana y 
Boliviana; entonces se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las características sociales y familiares de inmigrantes 
extranjeros residentes en la Región Metropolitana, de nacionalidad Peruana 
y Boliviana, afectos a la medida de expulsión? 
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1.3 JUSTIFICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
A raíz de la situación que se expone mediante los estudios sobre las 
migraciones en nuestro territorio nacional, se consigue ampliar nuestro 
conocimiento y comprender cómo se formó nuestra nación. Así mismo cómo 
ha ido evolucionando nuestro país, con sus diferentes regiones, ciudades, 
comunas y sus habitantes.  
 
De esta manera, muchos extranjeros se establecen sin mayores 
inconvenientes y de alguna manera comienzan a enviar dinero a sus 
respectivas familias, sin embargo, esta práctica que en un principio era tan 
recurrente ahora no lo es, en gran medida porque desde hace algunos años 
muchos de ellos han decidido establecerse permanentemente en Chile y han 
comenzado a traer a sus familiares, logrando en muchos casos la ansiada 
reunificación familiar. Por ello se han notado las falencias del sistema, ya que 
la expansión demográfica se hace presente en todos los sectores y ámbitos 
en los que se desenvuelve la sociedad. 
 
En virtud de dichos motivos, se ha requerido realizar documentos 
independientes a la Ley de Extranjería, para garantizar a los inmigrantes 
ciertos derechos que en ocasiones se han visto vulnerados por no existir 
regularizaciones expresas al respecto. 
 
Por lo tanto, por lo antes planteado, es que uno de los motivos importantes 
para realizar este estudio, es que no hay investigaciones previas con 
respecto al tema que se presentará, cuáles son las características sociales y 
familiares de personas extranjeras residentes en la región metropolitana de 
nacionalidades peruanas y bolivianas afectas a la medida de expulsión, ya 
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que el número de inmigrantes clandestinos va en aumento en las últimas 
décadas. 
 
Este acontecimiento histórico fue posible por las migraciones permanentes 
de extranjeros ingresados al país, quienes buscan mejores condiciones de 
vida tanto para ellos como para su familia, y perspectivas económicas como 
sociales.  
 
Así mismo, cuando ingresan al país de forma clandestina o como turista, no 
cumpliendo con la normativa expresa de la Ley, también cometiendo una 
falta, delito o ilícito, se debe denunciar a las autoridades, tomando cartas 
sobre el asunto y decretando por medio de una resolución exenta, afecta o 
decreto la expulsión del extranjero. 
 
Según el Decreto Ley Nº 1.094, de 1975 establece normas sobre extranjeros 
en Chile, indica la prohibición de extranjeros al país, es por ello que se 
nombraran los artículos que justifica esta investigación. 
 
 
Artículo 15º: Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros:  
 
1. Los que se propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por 
otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar 
por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, 
los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o 
activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos 
que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad 
exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden 
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público o del país y los que realicen actos contrarios a los intereses 
de Chile o constituyan un peligro para el Estado; 
 
2. Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, 
al contrabando, a la trata de blancas y, en general, los que ejecuten 
actos contrarios a la moral o las buenas costumbres;  
 
3. Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes 
que la ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la justicia 
por delitos no políticos;  
 
4. Los que no tengan o no puedan ejercer su profesión u oficio, o 
carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir 
carga social; 
 
5. Los que sufran enfermedades respecto de las cuales la autoridad 
sanitaria chilena determine que constituyen causal de impedimento 
para ingresar al territorio nacional; 
 
6. Los que hayan sido expulsados u obligados al abandono del país 
por Decreto Supremo sin que previamente se haya derogado al 
respectivo Decreto, (Modificado por Ley N°18.2 252 de 1983). 
 
7. Los que no cumplan con los requisitos de ingreso establecidos en 
este Decreto Ley y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Nº 4, del artículo siguiente en los artículos 35º y 83º, 6º 
(Modificado por Ley 18.252 de 1983) 
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8. Los que habiendo incurrido en la comisión de los delitos tipificados 
en el inciso primero del artículo 68º y en el artículo 69º, y a su 
respecto hubieren prescrito las acciones penales o las penas 
correspondientes, en su caso, encontrándose fuera del territorio 
nacional. (Agregado por Ley Nº 18.252 de 1983) 
 
Según lo mencionado anteriormente el rol del trabajo social en esta temática, 
es intervenir con el extranjero y su familia, para manifestar propuestas 
metodológicas y a la vez el conocimiento para que continúe con 
tramitaciones para solicitar la revocación de la expulsión. La labor que 
realizará primeramente es contactar al extranjero afecto a medida de 
expulsión, prontamente realizando una entrevista y generando un informe 
con antecedentes personales y vulnerabilidad del extranjero y su familia, a la 
vez indagando motivos de expulsión, para posteriormente contactar al 
Ministerio del Interior para informar la situación, verificando vulnerabilidad y 
no sea expulsado, así mismo gestionando con representaciones consulares 
para otorgar apoyo social, en el caso de que el extranjero necesitare de una 
entidad de salud mental en el caso que posee problemas psiquiátricos, 
ubicar e intervenir con otras redes. 
 
Cabe señalar, que según lo que argumenta el autor Natalio Kisnerman en su 
texto pensado en el trabajo social, el área de inmigraciones representa un 
ámbito de intervención relevante para el trabajo social como profesión 
contemporáneamente, es decir lo que el autor nos señala: “Llamamos 
inmigrantes a quienes abandonan su país de origen para vivir en otro, ya sea 
pormotivos políticos, étnicos, religiosos o económicos. En los primeros, el 
objetivo es buscar seguridad para sus personas; en el segundo, hallar 
mejores condiciones de vida. Es un hecho estructural y permanente. Las 
causas deben buscarse tanto en los países de procedencia como en 
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los de acogida, así como en la propia decisión de los actores. Los países de 
procedencia son expulsores; los de acogida no siempre muestran una actitud 
favorable a la irrupción de extranjeros, a través de xenofobia, 
fundamentalismos, prejuicios, temor a que arrebaten los puestos de trabajo a 
los locales, etc. Esos procesos migratorios, constituyen una variable 
significativa en la definición de una sociedad multicultural y en el abordaje a 
sus problemas y perspectivas". (Kisnerman, 1998) 
 
Así mismo, se menciona también a la Trabajadora Social, Chilena, Daisy 
Margarit, quién realizó una opinión en la página el mostrador, respecto a los 
extranjeros, titulado como: “Ciudadanos invisibles: los inmigrantes ¿Quiénes 
son?”, localizando un párrafo importante para esta investigación indicando 
que: “Las motivaciones por las cuales se inicia el proyecto migratorio varían 
en cada caso; así, distinguimos razones de orden individual, como buscar 
mejores perspectivas de desarrollo profesional; de orden familiar, como 
alcanzar una mejor calidad de vida para sus integrantes; y también las 
personales, como seguir a familiares y conocidos que ya partieron. Sin 
embargo, existe un patrón común que los une: la búsqueda de mejores 
expectativas de vida, materializadas en un incremento de los ingresos para 
ellos o su familia. Esta es la historia de muchos extranjeros que han migrado 
a Chile durante los últimos diez años”.(Margarit, 2013) 
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1.4 OBJETIVOS 
 
a. Objetivo General 
 
Analizar las características sociales y familiares de inmigrantes extranjeros 
residentes en la región metropolitana de nacionalidades peruana y boliviana 
afectos a la medida de expulsión. 
 
b. Objetivos Específicos 
 
b.1 Caracterizar la situación de ingreso, condición de residencia y medida 
de expulsión que afecta a los participantes del estudio. 
 
b.2 Describir la situación social y familiar de los extranjeros afectos a 
medida de expulsión. 
 
b.3 Describir las redes sociales y de apoyo con las cuales cuentan los 
extranjeros afectos a medida de expulsión. 
 
b.4 Identificarlas redes de apoyo que se generan al momento que se 
decreta la expulsión para apoyar a los extranjeros. 
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1.5  PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
1.5.1 ¿Cómo es la situación social y familiar de los extranjeros afectos a 
la medida de expulsión? 
 
1.5.2 ¿Cuáles son las redes sociales en que están Insertos los 
extranjeros afectos a la medida de expulsión? 
 
1.5.3 ¿Cuáles son las redes de apoyo con que cuentan los extranjeros a 
la medida de expulsión? 
 
1.5.4  ¿Cuántos son los extranjeros de nacionalidad peruana y boliviana 
que se encuentran afectos a esta medida?  
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CAPITULO II 
 
 
2.1. MARCO TEORICO 
 
El presente capítulo incluye dos partes un marco referencial y un marco 
conceptual. Así mismo el marco referencial va a profundizar los aspectos 
legislativos que rigen en la temática de extranjería y migraciones, lo cual se 
abordó en el capítulo anterior y en este punto se profundizará, y además el 
marco conceptual que va a profundizar en los conceptos claves del estudio 
que se relaciona con el tema de familia y el término de redes sociales.  
 
 
2.2 MARCO REFERENCIAL 
 
Los primeros antecedentes históricos sobre la llegada de extranjeros a 
nuestro territorio nacional, se remontan al período de la Conquista realizada 
por los españoles. Con el pasar de los tiempos se comenzaron abrir puertos 
chilenos por la llegada de extranjeros provenientes de Europa y Estados 
Unidos. Para atraer su atención en estas lejanas tierras, en el año 1824 se 
dictó el Decreto de Protección a la Industria, ordenándose la exención de los 
impuestos a aquellos inmigrantes que establecieran fábricas de cáñamo, lino, 
cobre y productos de manufactura local en nuestro país. 
 
Prontamente, en el año 1845 y bajo el mando del Presidente Manuel Bulnes, 
se promulgó la Ley de Colonización, dando paso a un proceso de 
inmigración de colonos, alemanes y austrohúngaros. Para ello se nombró a 
Bernardo Phillippi como el encargado del reclutamiento de dichos 
extranjeros. 
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La referida ley autorizó al Presidente de la República para “establecer 
colonias extranjeras que llegasen con el ánimo de avecindarse y siempre que 
ejercieran algún oficio o industria” (Peri, pág. 53). 
 
Con el pasar de los años y por la llegada de extranjeros, en el año 1895 se 
dictó el Reglamento de Inmigración, donde se compilaron todas las 
disposiciones que se habían generado en torno a la materia.  
 
En el año 1907, ya habían 128.022 extranjeros en Chile, de un total de 
3.249.279 habitantes, lo que representaba un 3,9% del total del país (Boletín 
Informativo INE, 2011) 
  
Durante el año 1945 se dictó el Decreto Supremo N 385, creándose la 
Comisión Coordinadora de Inmigración, la cual estaba diseñada para abordar 
y dar solución a temáticas como el déficit demográfico, el desarrollo 
económico, creación de políticas migratorias orientadas a recibir a los 
extranjeros que migraban a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y 
elaborar un plan de inmigración que comprendiera aspectos más bien 
sociales entre extranjeros y chilenos. 
 
En el año 1947, Chile y la Organización Internacional de Refugiados 
suscribieron un convenio entre ambas naciones que permitió la entrada de 
dos mil inmigrantes europeos. Seguidamente, durante el año 1954 se 
promulgó el Decreto con Fuerza de Ley N° 69 y el Decreto N° 521, por lo que 
se fundó el Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, cuyas funciones también estaban destinadas a continuar 
promoviendo el arribo de extranjeros al territorio nacional. En el año 1956 se 
dictó la Ley N° 13.353, a través de la cual se suprimió la visa de turista y se 
permitió libremente el ingreso de extranjeros al territorio nacional. 
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Consecutivamente, en el año 1966 se dictó el Decreto N° 137, el cual derogó 
el Decreto 651 del año 1965 y modificó el Decreto N° 521 de 1953. Ya en 
esos años, se daba cuenta de la necesidad de creación de políticas 
migratorias. También, luego de dictarse el Decreto N° 216, se creó el 
Consejo de Inmigración, restringiéndose el ingreso de extranjeros y 
estableciéndose la entrega de visas en el extranjero para los profesionales, 
técnicos y artesanos. 
 
Posteriormente, en el año 1975 se dictó el Decreto Ley N° 1.094, 
estableciéndose normas sobre los extranjeros en Chile y su respectivo 
reglamento, materializado en el Decreto N° 597, promulgado y publicado en 
el año 1984. Ambas disposiciones legales son las que han regulado la 
materia incesantemente hasta la actualidad. 
 
A consecuencia del aumento de los flujos migratorias y la escases de 
disposiciones que den solución a situaciones específicas que se han 
generado durante el transcurso de los años, se ha debido realizar convenios 
de carácter internacional, a fin de normar algunos escenarios inciertos y 
también para facilitar el tránsito de extranjeros entre los distintos países, 
sobre todo con los que limita Chile. 
 
Los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado son 
los siguientes: 
 
Convenio de Tránsito de Personas en la Zona Fronteriza Chileno-
Peruana de Arica Tacna, suscrito en Lima el 13 de diciembre de 1930, 
promulgado por el Decreto N° 174, de fecha 20 de febrero de 1931 y 
publicado en el Diario Oficial el 14 de marzo de 1931. Mediante este 
convenio, el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
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República de Perú, acordaron el libre tránsito de personas “desde Perú 
por el Complejo Fronterizo de Santa Rosa y la estación de Tacna del 
Ferrocarril de Arica a Tacna y desde Chile por la Avanzada de 
Chacalluta y la estación de Arica del Ferrocarril de Arica a Tacna” 
(Ministerio del Interior, 1931, pág. 1). 
 
Al dar un gran paso, se han producido muchos cambios en la actualidad, por 
lo tanto, está en proceso una nueva Ley de Migraciones y en comparación 
con la Ley de Extranjería, se indica que: 
  
Se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que “ejecuten actos 
contrarios a la moral o a las buenas costumbres”, y también a los que 
“propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, 
doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del 
país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación 
de ser agitadores o activistas de tales doctrinas”. Estas son algunas de las 
frases, que constituyen el Decreto Ley 1.094 del año 1975, que aún regula el 
ingreso y la estadía en el país de cientos de miles de migrantes. 
Sin embargo, el Decreto Ley sigue siendo el mismo, y hoy se hace urgente 
una modificación radical que no se ha visto reflejada en términos cualitativos 
en el proyecto de Ley impulsado por el gobierno de Piñera, que tenía un 
carácter eminentemente economicista. La decisión del actual gobierno de 
modificar ese proyecto fue acogido con entusiasmo por las organizaciones 
que trabajan en el tema, pero pese a ello, y luego de un proceso consultivo 
que se desarrolló solamente en seis ciudades del país, el discurso 
presidencial del 21 de mayo pasado ha representado un hito relevante dentro 
de un proceso que venía en alza. Ni una sola palabra sobre migración, lo que 
sabemos todos, significa baja prioridad en la agenda pública. 
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La nueva Ley de Migración y Extranjería en Chile, y la misión de ello es 
seguir incitando esta demanda a la vez de mejorar los espacios de encuentro 
y la concepción intercultural de nuestro país. De los inmigrantes, más de 100 
mil peruanos, sobre 66 mil argentinos, 34 mil bolivianos y cerca de 23 mil 
ecuatorianos ya son residentes de larga duración en Chile, sobre los que rige 
el Decreto Ley 1.094 de 1975, centrado en la premisa de seguridad nacional 
del Estado. 
Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería y Migración del 
ministerio del Interior, catalogó dicha legislación de anticuada, 
segregacionista y economicista, por lo que anticipó que dentro de los planes 
de Gobierno está modificarla este año: “El compromiso es presentar una 
iniciativa de Ley de Migración en el segundo semestre de 2015, que no va a 
significar solamente una Ley de Extranjería como la que hoy se encuentra en 
discusión en el Congreso. La migración es mucho más amplia que definir 
requisitos de ingreso y salida de extranjeros: hablamos de cómo un gran 
número de personas se incorporan a la sociedad desde un punto de vista, 
sobre todo, de integración sociocultural”.(Ministerio del Interior, 2015) 
Numerosos factores pueden influir o incitar a personas extranjeras a migrar 
temporal o definitivamente a nuestro país, ya sea por control migratorio o de 
ingreso clandestino. Las variables que se despliegan dentro este fenómeno 
social son estudiadas tanto en lo individual como en conjunto por distintas 
disciplinas.  
 
Algunas de estas disciplinas se concentrar en analizar, estudiar y/o explicar 
los motivos económicos, otras los sociales o culturales, las causas legales y 
políticas, mientras que otras se enfocan en explorar los mecanismos que 
mantienen activas a las corrientes migratorias. 
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Por lo tanto, el ingreso de extranjeros a residir en nuestro país se debe a la 
economía y estabilidad chilena. Para personas que son de otros países 
como: Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Haití, (según datos del 
departamento de procesamiento y estadísticas, dependiente de la Jefatura 
Nacional de Extranjería y Policía Internacional), son las nacionalidades con 
más extranjeros que residen en el nuestro país ya que el lento crecimiento 
económico de sus países, han generado que estos extranjeros vean en Chile 
una oportunidad para surgir tanto en lo económico como en lo social, 
además perciben remuneraciones más altas y mayores oportunidades de 
trabajo (ya que los mismos chilenos realizan contrataciones a extranjeros 
porque la mano de obra es inferior a la que nuestros compatriotas exigen). 
Una serie de variables indican que para los extranjeros residentes es más 
fácil tener una mejor calidad de vida. 
En la actualidad y en relación con las políticas públicas dirigidas a las 
personas inmigrantes extranjeras, cabe aludir al Ministerio de Salud que 
protege a mujeres en estado de gravidez, a niños, entre otros, por lo tanto, 
se indicara los pro y los contra de los extranjeros que en riesgo social y en 
situación de permanencia irregular en nuestro territorio nacional. El 01 de 
junio de 2008, el Ministerio de Salud, impartió instrucciones en relación a la 
atención de salud de la población inmigrante. Al respecto, se firmó un 
convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior, en virtud del cual se 
acordó “Proporcionar a todos los niños y niñas menores de dieciocho años 
extranjeros, atención de médica en los establecimientos de la red pública 
salud, en igualdad de condiciones de sus pares chilenos, incluyendo a sus 
padres, tutores o representantes legales”. (Ministerio de Salud, 2008). 
 
En cuanto a mujeres embarazadas en situación irregular, el Departamento de 
Extranjería y Migración, en virtud a oficio Circular N° 1179 de fecha 20 de 
enero de 2003 y su complemento Oficio Circular N° 6232 de fecha 26 de 
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mayo de 2007, en concordancia con el Ministerio de Salud acordaron 
“otorgar atención de salud a las mujeres extranjeras que se encuentren en 
estado de gravidez y cuya situación migratoria se encuentra irregular”. 
 
Respecto a los extranjeros en general que se encuentren en situación 
irregular, también podrán optar al beneficio. 
 
En cuanto al acceso a la educación, el Ministerio de Educación tuvo que 
implementar la figura de la “matrícula provisoria” y de carácter obligatoria 
para todos los establecimientos educacionales del país. 
 
A pesar de ello, la vulneración a estos derechos, ha sido noticia en nuestro 
país, por una falta de integración y de empatía a los extranjeros por parte de 
quienes están obligados a prestar dichos servicios.  
 
Otro problema se suscita con los accesos a la vivienda, a sabiendas de que 
manera ingresa la mayoría de los extranjeros a Chile y con qué fines, pero no 
se sabe ¿Cómo y dónde viven?, generalmente arriendan en cité, casas o 
departamentos, de acuerdo a sus remuneraciones e incluso al estatus de 
cual presentan. En algunos casos las precarias condiciones en las que 
deben residir mientras alcanzan un sustento económico que les permita vivir 
dignamente. Existen casos donde en un inmueble e incluso en una 
habitación donde conviven hasta más de dos grupos familiares, situación que 
no sólo incómoda, sino que también peligrosa, pues se generan mayores 
posibilidades de ocurrencia de delitos o accidentes graves, ya que confluyen 
una serie de factores negativos que podrían desatar desastrosas 
consecuencias, de las que ya se ha sido testigo; incendios en cites que dejan 
fallecidos, heridos y damnificados, homicidios, suicidios y lesiones de diversa 
consideración en riñas, delitos sexuales cometidos entre miembros del 
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mismo grupo familiar, entre otros. La verdad es que se podrían consignar un 
sinfín de ejemplos relacionados con la ocurrencia de distintas situaciones a 
causa del hacinamiento y convivencia forzada de la cual son víctimas un 
número importante de extranjeros. 
 
Al respecto, es importante destacar que existe un subsidio para compra de 
vivienda sin crédito para grupos emergentes, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, el cual “apoya la compra de una vivienda económica de hasta 
800 UF, nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para familias con 
capacidad de ahorro, sin posibilidad de complementar el valor de la vivienda 
con un crédito hipotecario y que tengan un puntaje máximo de 11.734 puntos 
en la Ficha de Protección Social” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013) 
 
En virtud a lo anterior, los extranjeros deben cumplir ciertos requisitos, 
además de extranjeros que ya llevan más de cinco años con su permanencia 
definitiva, lo que implica una serie de trámites administrativo desde su 
ingreso al país hasta la obtención de dicho permiso asegurando con ello la 
real intención del extranjero de radicarse en el territorio nacional. Por lo tanto, 
aquellos extranjeros que recién ingresan al país o incluso aquellos que tienen 
visas de trabajo o temporarias, quedan excluidos de este beneficio, debiendo 
buscar viviendas que se ajustan a su realidad económica, la que 
generalmente en principio es precaria. 
 
Según Documento, 4 aspectos migratorios presentada por Luis García, 
Carolina Stefoni, Edgardo Riveros y Tania Vásquez de nombre Generación 
de diálogo Chile – Perú, Perú – Chile, indica que “Uno de los problemas que 
enfrenta la población migrante y que marca una diferencia importante al 
momento de comparar con la población nacional de bajos recursos, es la 
dificultad y fragilidad que adquiere producto de su estatus ciudadano. Si bien 
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muchos migrantes comparten situaciones de pobreza y precariedad laboral, 
el hecho de no tener papeles, o de depender del empleador para continuar 
“legal” en el país, constituyen un antecedente que agrava la situación y los 
deja expuestos a una serie de vulnerabilidades sociales. Revisaré a 
continuación algunas de las situaciones de vulneración de derechos que se 
producen en las áreas de educación, salud y vivienda”. (García, Stefoni, 
Riveros, Vásquez, 2012) 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Luego de haber analizado extensivamente los antecedentes históricos del 
fenómeno migratorio en Chile, su regulación jurídica y convenio internacional 
que han influido en la circulación y la radicación de extranjeros en nuestro 
país, es tiempo de abordar el tema central de la presente investigación, es 
decir la situación social y familiar, vulnerabilidad social, redes sociales.  
 
Primeramente, se comenzará explicando, que se entiende por situación 
social, se puede mencionar que situación social se refiere a la posición que 
ocupa una persona en la sociedad, es el estado humano de convivencia con 
el entorno, por su parte, esta netamente vinculado con la sociedad. Por otra 
parte, la situación social está vinculada al desarrollo de la vivencia y los 
recursos con que esta persona o familia cuenta: desarrollo personal, 
desarrollo familiar, entorno en el que vive, entre otros también podemos 
mencionar que situación social se relaciona en otro aspecto con el poder 
adquisitivo con el que cuenta. Así mismo, la situación social de una persona, 
familia o una comunidad, depende de diversos factores que inciden y se ven 
reflejados en calidad de vida, la posibilidad del desarrollo, entre otros, estos 
factores forman parte del medio en el cual los sujetos viven.  
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“En sentido estricto, la comunidad también está constituida por redes 
sociales, por las relaciones entre las personas. Pero como se analizó 
anteriormente, la comunidad además tiene símbolos, tiene una historia, una 
identidad más estructurada, un territorio propio, coherencia, estabilidad y 
permanencia, y dispositivos de socialización y control social más 
desarrollados. Las redes sociales que configuran las personas en las 
comunidades tradicionales, se establecen básicamente con los miembros de 
la misma comunidad y poseen muy pocas ramificaciones hacia otros 
espacios sociales”. (Ravanal, 2006, pág. 60) 
 
Así mismo, en relación con situación social podemos mencionar de la 
pobreza y precariedad del barrio en que vive un extranjero en su país, motivo 
por el cual ellos deciden migrar a nuestro país, es por eso que se buscó 
antecedentes de la pobreza y precariedad urbana y señalamos que; “La 
manera en que se entiende la pobreza tiene consecuencias en los modelos 
de intervención que se proponen e implementan. La pobreza es la condición 
de privación y ausencia de oportunidades de las familias y comunidades a 
los bienes y servicios que la sociedad, en un momento dado del tiempo, 
entiende como adecuados para el desarrollo integral del ser humano. 
Involucra aspectos materiales y no materiales. La pobreza es heterogénea, 
compleja y dinámica, sus causas son múltiples y operan en el nivel micro, 
meso y macro social. Se asocia la pobreza con las carencias, pero los 
pobres tienen recursos y administran sus oportunidades”. (Winchester, 2008, 
pág. 3) 
 
El autor también agrega respecto del mismo tema que el enfoque tradicional 
centrado a las carencias, no da cuenta de la complejidad de lo que es la 
pobreza, así como él señala; “Los enfoques conceptuales tradicionales de 
carencias y necesidades básicas insatisfechas, son aquellos que ponen 
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atención sobre la dimensión de las carencias o déficits que presentan grupos 
de población en indicadores o estándares entendidos como básicos de 
acuerdo a convenciones internacionales. La pobreza y la desigualdad se 
miden en términos de ingreso per cápita del hogar. De esta manera se 
distinguen los pobres indigentes de los pobres no indigentes y los no pobres. 
Las variaciones de los índices de pobreza e indigencia dependen de la 
situación del mercado de trabajo y de las oportunidades para generar 
ingresos por cuenta propia. La perspectiva de necesidades habitacionales 
insatisfechas materialidad de la vivienda, acceso a agua potable y 
saneamiento, tenencia, actualmente orienta la política habitacional en 
América Latina y el Caribe, donde proporciona objetivos agregados sobre los 
déficits cuantitativos y cualitativos, al marco de desarrollo de la política”. 
(Winchester, 2008, pág. 3) 
 
Complementando con el autor señala también, hay autores que hacen 
mención al capital social, como de elementos importantes para enfrentar la 
pobreza, es así como; “La temática del capital social refiere a las relaciones 
de reciprocidad y confianza entre las personas y grupos, la densidad y 
características del tejido social, y la naturaleza de los lazos que unen con 
otros. Lo definitorio del capital social es que es relacional, y tiene que ver con 
las conexiones y redes entre las personas y grupos inmersos en la estructura 
social. Derivan del fortalecimiento del capital social políticas de 
fortalecimiento real de la asociatividad, la participación ciudadana y la 
colaboración recíproca en iniciativas de interés común”.(Arriagada Miranda y 
Pavéz, 2011) 
 
Siguiendo con familia, y definiremos en primer lugar que es la familia: es la 
unión de dos personas (normalmente unida por lazos legales o religiosos) 
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que conviven y comparten un proyecto de vida en común y que a su vez 
deseen tener hijos. 
 
Por otra parte, existen muchas definiciones que hablen de familia pero que 
de una u otra forma llegan al mismo objetivo, Así mismo se transcribirá 
algunas definiciones de autores: 
“La familia es una complejidad organizada en un «holón» compuesto de 
subsistemas en mutua interacción. Ackerman la define como una unidad 
básica de salud y enfermedad. En cuanto «holón» de personas en 
interacción, el sistema familiar es más que la suma de sus partes 
individuales; por tanto, la familia como sistema está vitalmente afectada por 
cada unidad del sistema, de manera que lo que ocurre a un miembro, de 
inmediato tiene sus repercusiones en todos los demás y viceversa”. 
(Escartín, 1992, pág. 56) 
 
También cabe destacar que la familia está en el centro de los cambios 
producidos por la modernidad y la globalización, es así como nos indica: “La 
familia está en el centro de los cambios producidos en el proceso de 
modernización y globalización y es afectada profundamente por ellos. Si bien 
como institución pertenece prioritariamente al campo de la cultura, está 
estrechamente conectada con la economía y la política. En relación con la 
economía, la familia es productora de bienes y servicios esenciales para la 
sociedad. En relación con la política, es intermediaria entre los individuos y el 
Estado y desempeña un papel importante en la estabilidad política y en la 
educación para la participación ciudadana y la democracia”. (N. Aylwin y M 
Solar, 2002, pág. 13) 
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Por otra parte, existen tipos de familias que a continuación se indica: 
 
•  Familia nuclear: padres e hijos (si los hay); también se conoce como 
“círculo familiar”. 
 
•  Familia extensa: además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 
tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 
 
•  Familia monoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 
de los padres. 
 
• Otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por 
hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no 
tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 
con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), quienes 
viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 
 
Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas 
décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo 
potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas 
como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la 
marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de 
solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad 
jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de 
amor y de solidaridad. (Instituto de Política Familar, 2006) 
  
Se entiende como vulnerabilidad social; grupos de personas, familias o 
individuos que presentan problemáticas ya sea tanto económicas como 
social. 
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“El conjunto de estos factores caracteriza a una persona, en este caso, de 60 
años en adelante, como en estado de vulnerabilidad. Es decir, vive en una 
situación riesgosa definida por circunstancias específicas que pueden ser 
sociales, económicas, culturales, familiares, genéticas, de género, y por 
supuesto de edad. Sin embargo, también están expuestas a otras 
situaciones como son conductas riesgosas y situaciones sociales 
contingentes”. (Caro, 2003, pág. 1) 
 
Entonces se puede reconocer que el estado de vulnerabilidad se ha utilizado 
en diferentes ámbitos, es así como, citando a otro autor podemos señalar; 
“Como ya se ha comentado, la vulnerabilidad ha comenzado a ser un término 
muy utilizado en ciertos ámbitos, especialmente en los problemas éticos 
derivados de la investigación en poblaciones vulnerables (grupos culturales 
diferentes en países en vías de desarrollo, mujeres, niños). Pero también en 
el análisis de las condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambientes 
o situaciones socio-económicas colocan a las personas que los sufren. Así, 
el análisis de las condiciones de las víctimas de los desastres naturales, las 
situaciones de marginalidad y delincuencia, la discriminación racial o de 
género, la exclusión social, los problemas de salud mental, etc. llevan a la 
afirmación de que existen “espacios de vulnerabilidad. Estos espacios serían 
algo así como un clima o unas condiciones desfavorables que exponen a las 
personas a mayores riesgos, a situaciones de falta de poder o control, a la 
imposibilidad de cambiar sus circunstancias, y por tanto, a la desprotección”". 
(Feito, 2007, pág. 4) 
 
Y las redes de apoyo social son sitios donde la persona accede para 
interrelacionarse y buscar los beneficios que éste requiera. El hecho de 
contar con redes de apoyo social tiene un impacto significativo en la calidad 
de vida de una persona o en este caso de extranjero inmigrante que viene de 
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su país en busca de un refugio a otro para regularizar y establecer su 
situación económica. Tenemos dos tipos de redes las formales e informales.  
Las redes formales son las que bridan apoyo, ejemplo; centro de salud, 
centros comunitarios, de algún tipo de organización específica para dar 
apoyo a las personas que requerían de sus servicios.  
 
Las redes informales se basan en las relaciones familiares y de amistades 
que reúnen un rol afectivo con el sujeto. 
 
“Esta es la visión del mundo social que entrega la teoría de las 
redes sociales. Dentro de esta visión el proceso de integración social de 
los individuos es concebido esencialmente como un navegar en un 
entramado de redes sociales, encontrando en éstas y gracias a éstas su 
lugar en la sociedad, un trabajo, una vivienda,una familia, calidad de 
vida, satisfacción de necesidades, oportunidades, protección, 
seguridad, apoyo, desarrollo psicosocial”. (V Martínez, 2012, pág. 2) 
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CAPITULO III 
 
 
3.1 MARCO METODOLOGICO  
 
El presente capítulo, trata de la metodología que se utilizará en la presente 
tesis donde se transcribe antecedentes del enfoque metodológico, tipo de 
estudio, unidad de estudio y muestra, técnica de información de producción, 
carta gantt de los períodos en que se realizaran las actividades para finalizar 
la presente. En este caso particular la idea es investigar socialmente y 
conocer la experiencia de los inmigrantes extranjeros de origende Perú y 
Bolivia afectos a la medida de expulsión, además de profundizar en la 
experiencia de recoger el punto de vista de ellos frente a esta situación. Por 
lo tanto, la presente tesis será de metodología cualitativa.  
 
 
3.2. PERSPECTIVA METODOLOGICA: CUALITATIVA 
 
Investigación Cualitativa: La metodología cualitativa, como indica su propia 
denominación, tiene como objeto la descripción de las cualidades de un 
fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 
No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 
encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 
cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar 
de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener 
un entendimiento lo más profundo posible. 
 
Así mismo señala Taylor y Bogdan en su texto de la introducción a los 
métodos cualitativos: “La frase metodología cualitativa se refiere en su más 
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amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  
Como lo señala RayRist (1977), la metodología cualitativa, a semejanza de la 
metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para 
recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico”. (Taylor y Bogdan, 
1987, págs. 19-20) 
 
Así mismo la Universidad del Bío - Bío, señala que la investigación 
Cualitativa es "Un conjunto de práticas que buscan dar visibilidad e 
inteligibilidad al mundo social mediante la reflexibilidad y la interpretación 
situada de los fenómenos sociales tanto materiales como subjetivos e 
intersubjetivos".  
 
Tambíen señala que para "Las Ciencias Sociales la invetigación cualitativa 
es una oportunidad para vizualizar aquello que muchas veces se oculta en 
los números. Permite profundizar "como" las personas vivencian lo cotidiano, 
sus sentimientos, sus representaciones sobre la realidad social y el sentido 
que le otorgan sus experiencias. Estudiar el punto de vista del otro/a, no 
como un objeto de estudio, sino como sujeto/a con derechos, dignidad y 
mucho que aportar. La investigación Cualitativa nos aproxima a las 
interacciones humanas a la comprensión de la complejidad de los procesos 
sociales y de las subjetividades e intersubjetividades de quienes constituyen 
parte del proceso investigativo, puede en consecuencia contribuir la 
realización de una intervención profesional fundamentada. Esto implica que 
la aceptación de algunos supuestos: 
 La persona que colabora en una investigación no es un ser 
pasivo/a y su participación debe ser informada tanto sobre el 
propósito de esta, como sobre el uso que se puede hacer de su 
aporte. 
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 En esa relación se genera una comprensión de la situación que en 
forma consciente o no puede incentivar cambio muchas veces 
impredecibles. 
 
 La actividad investigativa como toda acción humana desarrollada 
en contextos sociales afecta a quienes participan de la acción y 
también el contexto, por lo tanto tiene implicancias políticas (el no 
asumirlas también las tiene). 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista "Las Investigaciones cualitativas se 
fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego 
generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, 
un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza 
los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente entrevista 
a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y 
conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 
comprender lo que busca. Es decir procede caso a caso, dato por dato, hasta 
llegar a una perspectiva general.(Hernandez Fernandez y Baptista, 2006, 
pág. 8) 
Y para finalizar con una reflexión señala que: "La reflexión permanente sobre 
estos supuestos puede hacer de la investigación Cualitativa una excelente 
herramienta para acción/intervención social crítica y para mejorar nuestras 
prácticas de conocimiento/construcción de la realidad social de manera de 
contribuir a la generación de conocimiento pertinente y significativo para el 
desarrollo de las Ciencias Sociales. La persona que investiga no es neutra, si 
no que posee y reconoce una posición ideológica y epistemológica". 
(Universidad de BioBio; 2016) 
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3.3.  TIPO DE ESTUDIO: ESTUDIO DE CASO. 
 
Los estudios de caso tienden en su punto de preocuparse de profundizar en 
pocos casos para comprender un fenómeno, se tratará de una muestra de 
casos múltiples en donde lo que tienen todos en común es que son 
extranjeros de nacionalidad de Perú y Bolivia afectos a la medida de 
expulsión y se trabajará con un total de 7 casos.  
 
Por otra parte, se destaca a Merrian con su definición de estudio de caso, 
quien señala: “El estudio de caso como diseño de investigación presenta su 
mayor énfasis en las causas que propician el comportamiento de los 
individuos y sus circunstancias". (Merrian, 1988). 
 
También, Robert Yin, con su definición de estudio de caso señala: “Es un 
diseño empírico que investiga un fenómeno social contemporáneo dentro del 
contexto de realidad social, cuando los límites entre el fenómeno y el 
contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples 
fuentes de evidencias que pueden usarse.” (Yin, 2002) 
 
Y por último Delgado señala; “El diseño cualitativo es abierto, tanto en lo que 
concierne a la selección de participantes – actuantes en la producción del 
contexto situacional, así como en lo que concierne a la interpretación y 
análisis, es decir, la articulación de los contextos situacional y convencional- 
ya tanto el análisis como la interpretación se conjugan en el investigador (en 
tanto sujeto de la investigación), que es quién integra lo que se dice y quién 
lo dice”. (Delgado, 1995) 
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3.4. UNIDAD DE ESTUDIO Y MUESTRA 
 
La unidad de estudio, sería formalmente Inmigrantes extranjeros 
residentes en la región metropolitana de nacionalidad peruana y 
boliviana afectos a la medida de expulsión. 
Como criterio de selección:  
 Que estén dispuesto a la entrevista 
 Que habiten en Chile con un grupo familiar, (nuclear, extensa o 
monoparental)   
 Que sean de nacionalidad peruana y boliviana 
 Que sean privados y no privados de libertad 
 
Por otra parte, el tamaño de la muestra es de 7. 
 
Y el tipo de muestra: es una muestra no probabilística. 
 
Según lo que manifiesta el autor Pimienta con respecto al muestreo no 
probabilístico, esto sería; “En este tipo de muestreo, denominado también 
muestreo de modelos, las muestras no son representativas por el tipo de 
selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales 
sobre la distribución de las variables en la población". También señala que 
existen tipos de muestras: 
  El muestreo casual o fortuito se utiliza en diferentes áreas de la 
investigación como arqueología, historia y medicina, entre otras. 
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  El muestreo de selección experta, denominado también como 
muestreo de juicio, es una técnica utilizada por expertos para 
seleccionar especímenes, unidades o porciones representativas 
o típicas 
  El Muestreo de Cuotas es un tipo de muestreo ampliamente 
utilizado en encuestas sobre opinión electoral, investigación de 
mercado o similares. Los encuestadores reciben la orden de 
obtener cierto número de entrevistas (cuotas), a partir de las 
cuales se construye una muestra relativamente proporcional a la 
población. 
 
Según los autores Hernández, Fernández y Baptista señalan que "Las 
muestras no probabilísticas, las cuales llamamos también muestras dirigidas 
suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así 
se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias 
sobre la población. Es como si juzgásemos el sabor de un cargamento de 
limones, solamente probando alguno, como su para "muestra bastase un 
botón". (Hernández Fernández y Baptista, 1991, pág. 185) 
 
También se debe hacer presente y en consideración al tema Hernández y 
Baptista, señalan que: "En los estudios cualitativos la muestra planteada 
inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Podemos agregar casos 
que no habíamos contemplado o excluir a otros que sí teníamos en mente". 
(Hernández Fernández y Baptista, 2006, pág. 95) 
 
Por lo tanto y continuando con los mismos autores Hernández, Fernández y 
Baptista indican que "En las muestras no probabilísticas, la elección de los 
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elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 
procedimiento no es mecánico, ni con base en las fórmulas de probabilidad, 
si no que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de 
un grupo de personas, y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen 
a otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o 
una no probabilística depende de los objetivos del estudio". 
 
Por ende, se revela que el tipo de estudio sería la muestra dirigida, según 
los antes mencionados, señalan que: “Subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 
características de la investigación".  (Hernández Fernández y Baptista, 2006, 
pág. 241) 
 
3.5. TÉCNICA DE PRODUCCION DE INFORMACION: ENTREVISTA 
ABIERTA  
 
En este punto del capítulo será abordar la metodología de investigación que 
se va utilizar en este estudio y la técnica de recolección de información para 
esta tesis. La argumentación consta de dos fases de entrevistas, donde se 
realizarán preguntas abiertas, no cuestionario, más bien en una 
conversación, en que se profundizará en la experiencia de la persona y en 
éste caso se trabajará con un guión temático. 
 
Objetivos: Específicamente la entrevista abordará los temas de situación 
social y familiar, redes sociales y redes de apoyo, como temas de 
conversación para la entrevista. 
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En este punto se definirá lo que es la entrevista; "Tiende a definirse la 
entrevista cualitativa, también denominada en profundidad, como una 
conversación ordinaria, con algunas características particulares. Como una 
situación, normalmente entre dos personas, en la que se van turnando en la 
toma de la palabra, de manera que el entrevistador propone temas y el 
entrevistado trata de producir respuestas localmente aceptables. Pero son 
precisamente tales características particulares de la situación las que alejan 
a la entrevista de una conversación ordinaria. Incluso, siguiendo el apunte de 
Dingwall, hay que señalar cómo el entrevistado buscará signos en el 
entrevistador de lo que es localmente aceptable. Aun cuando la mayor parte 
de los manuales insisten en el ideal de conseguir el carácter de conversación 
ordinaria para la entrevista, se genera una situación social distinta, más allá 
de lo que pueda considerarse como ordinario, tanto por el entrevistador como 
por el entrevistado”. (Gallego, 2002, págs. 61 - 62 ). 
 
Por tanto la entrevista abierta se refiere al tema escogido por el entrevistador 
relacionada a la información que quiere obtener, además de ello se 
selecciona un lugar ambientado, cómodo para realizar cierta entrevista, para 
que así el actor social emite antecedentes necesarios que se requieran.  
 
 
3.6 PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACION 
Según plantea Colle Raymond, en su texto Técnicas de análisis de 
contenido: “Dejando de lado los métodos o técnicas formales y estéticos, se 
agrupan actualmente las otras formas de AC en tres categorías (…), de 
acuerdo a una problemática ligada a las relaciones entre los componentes 
del discurso:  
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l.  El análisis "temático": sólo considera la presencia de términos o 
conceptos, independientemente de las relaciones entre ellos.  
lI. El análisis "semántico": que define cierta estructura -significativa- de 
relación y considera todas las ocurrencias que concuerden con dicha 
estructura.  
lII. El análisis "de redes": que se centra en la co-presencia de pares de 
componentes o en la ubicación relativa de ciertos componentes”.  
(Raymond, 2011) 
Por otra parte, cabe mencionar que las entrevistas serán grabadas bajo el 
consentimiento de la persona extranjera y serán transcritas, luego se 
recolectarán códigos y categorías de acuerdo a los temas del interés del 
estudio, situación social y familiar, redes sociales y redes de apoyo. 
 
 
3.7 DESARROLLO DE CRONOGRAMA O CARTA GANTT  
Se comenzó la 1° semana de abril hasta finales del mes de junio (12 
semanas): 
 Vincularse con los extranjeros  
 Selección  
 Primera ronda de entrevistas 
 Transcribir  
 Análisis de contenido 
 Segunda ronda de entrevistas  
 Transcribir  
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 Análisis de contenido 
 Conclusión  
 Propuesta  
 Entrega de informe  
 
 
 
CARTA GANTT DESDE ABRIL A JUNIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abr-16 V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Selección                                                             
Vincularse                                                             
1° Ronda de 
entrevistas                                                             
Transcribir                                                             
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3.8. GUIÓN TEMÁTICO (MATRIZ OPERACIONAL DE TÓPICOS DE 
 ESTUDIO) 
 
 
3.8.1 Encabezado: Información identificativa.  
 
 
  Entrevista al extranjero afecto a la medida de expulsión. 
 País y ciudad a la que pertenece. 
 Edad. 
 Sexo. 
 Estado civil.   
 N° de hijos. 
 Nivel de Estudios. 
 Fecha en que se citó. 
 Fecha de la entrevista. 
 Hora de la entrevista. 
 Lugar en que se realizó la entrevista. 
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3.8.2 OPERACIONALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
específicos 
Técnica de 
producción de 
información 
Unidad de 
información  
Temas / preguntas abiertas  
Caracterizar la 
situación de  
ingreso, condición  
de residencia y 
medida de 
expulsión que 
afecta  a los  
participantes  del 
estudio.  
 
 
 Entrevista Abierta 
 
Extranjeros de 
Nacionalidad 
Peruana y Boliviana 
afecto a la medida de 
expulsión. 
 
- Proceso de Ingresó al país.  
 
- Medio de transporte que 
ingreso al país. 
 
- Motivo para radicarse en 
Chile. 
 
- Situación Migratoria. 
 
- Proyección en Chile.  
 
- Notificación de la medida de 
Expulsión. (fecha y motivo). 
 
- Resolución Judicial, o Decreto 
Administrativo. 
 
- Tramitación para revocar la 
medida de expulsión  
Describir la 
situación social y 
familiar de los 
extranjeros 
afectos a medida 
de expulsión. 
 
 Entrevista Abierta 
 
 
Extranjeros de 
Nacionalidad 
Peruana y Boliviana 
afecto a la medida de 
expulsión. 
-Sustento económico que tiene 
en Chile.  
 
- Situación Económica. 
 
- Situación Laboral en Chile. 
 
- Composición Familiar en Chile. 
 
- Entorno social. 
 
    Descripción de la vivienda. 
 
-  Situación de precariedad  
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Describir las 
redes sociales en 
las cuales están 
insertos 
actualmente los 
extranjeros 
afectos a medida 
de expulsión. 
 Entrevista Abierta 
 
 
Extranjeros de 
Nacionalidad Peruana 
y Boliviana afecto a la 
medida de expulsión   
-  Vinculación con Salud pública 
 
-  Beneficios educacionales 
 
-  Beneficios carcelarios (de 
corresponder) 
 
-  Ayuda social de Municipalidad 
correspondiente a la comuna 
en que reside 
 
- Otros Beneficios de la 
comuna en que reside. 
 
-  Apoyo económico del 
consulado u otros de  su país 
 
 
Identificar las 
redes de apoyo 
que se generan al 
momento que se 
decreta 
laexpulsión para 
apoyar a los 
extranjeros. 
 Entrevista Abierta 
 
 
Extranjeros de 
Nacionalidad Peruana 
y Boliviana afecto a la 
medida de expulsión   
- Corporación de Asistencia 
Judicial. 
 
- Consulados  
 
- Organización de apoyo a la 
población de inmigrantes. 
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CAPITULO IV 
 
 
4.1.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
 
 
 El objetivo de éste capítulo es dar a conocer el análisis de la información 
obtenidos mediante la aplicación de la técnica de entrevista abiertas. Con 
esta información se logró obtener en el contexto de los extranjeros 
afectos a la medida de expulsión, situación de ellos en país, desde el 
momento en que ingresaron al país. Es dable informar que el respectivo 
análisis se realizó a través de la codificación, concebida como análisis de 
contenido, para prontamente continuar con el análisis basado en la 
técnica designada como triangulación, para darle una validez al 
respectivo estudio. 
 
 En relación a la codificación, cabe señalar que se manifestará por medio 
de un grafo analítico, por medio del cual se manifiesta sus respectivas 
categorías y los códigos, todos estos antecedentes nacen por medio de 
las entrevistas abiertas que se realizaron a los 7 extranjeros afectos a la 
medida de expulsión. 
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4.2.  GRAFO ANALÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características sociales y familiares de inmigrantes extranjeros de 
nacionalidades peruanas y bolivianas afectos a la medida de 
expulsión. 
 
CAT. 1:Situación de 
ingreso, condición de 
residencia y medida de 
expulsión  
CAT. 2: Situación 
social y familiar  
 
CAT. 3: Redes 
sociales en las cuales 
están insertos 
actualmente  
CAT. 4 Redes de apoyo 
que se generan al 
momento que se decreta 
la expulsión  
 
1. Forma de ingreso al país: 
 
1.1Ingresó por bus como medio 
de transporte. 
 
1.1.1 Ingresó por paso 
fronterizo Colchanes. 
 
1.1.2 Ingresa por paso 
fronterizo Chacalluta. 
 
1.2 Ingresó por avión  como 
medio de transporte. 
 
1.2.1 Ingresó por aeropuerto de 
Santiago de Chile. 
 
1.3. Ingresó caminando al 
 país. 
 
2. Condición de residencia: 
 
2.1 Ingresó como turista al 
país. 
 
2.2 Ingresó ilegal al país. 
 
2.3 Se está en Chile en 
condición de irregularidad por 
estar privado de libertad. 
 
2.4 Existió olvido de 
regularización de papeles. 
 
3. Medida de expulsión: 
 
3.1 Se involucra en problemas 
delictuales para pagar gastos 
de estudios en su país. 
 
3.2 Ingresó a Chile solo por 
tráfico de drogas. 
 
3.3 Ingresó a Chile por drogas 
de forma ilegal. 
 
3.4 Detención por Policías 
Chilenas. 
 
3.5 Se autodenuncia con PDI 
para informar situación 
migratoria y se decrete la 
medida de expulsión 
administrativa. 
 
3.6 Se decreta en juicio oral la 
medida de expulsión judicial.
  
 
1. Situación social:  
 
1.1 Dificultad con encontrar trabajo al 
momento de ingresar a chile. 
 
1.2 Se trabaja como empleada 
doméstica al estar en Chile. 
 
1.3 Compatriotas del Perú, recomiendan 
venir a Chile porque hay buenos trabajos 
y sueldos. 
 
1.4 Felicidad y tranquilidad por envió de 
dinero a su familia. 
 
1.5 Dificultad por ejercer por estar privada 
de libertad en la cárcel Chilena.  
 
1.6 Compatriotas de prestan ayuda en 
alojamiento y económica al ingresar a 
Chile. 
 
1.7 Pasó en Chile una muy mala situación 
económica. 
 
1.8 Dificultad por acostumbramiento en la 
cárcel en Chile y por agresividad en 
algunos internos de forma intimidante.  
 
1.9 Incomodidad por desorden de alcohol 
y drogas de vecinos extranjeros. 
 
2. Situación familiar: 
 
2.1 Existía agresión por parte del 
cónyuge. 
 
2.2 Sufrimiento por tener a familia en 
Chile. 
 
2.3 Madre teme por agresión de padres 
a sus hijos. 
 
2.4 Madre muere por atropello en vía 
pública. 
 
2.5 Encargan a sus hijos con familiares 
para viajar a Chile. 
 
2.6  Ingresa al país para tener mejor 
situación económica y enviar dinero para 
solventar gastos universitarios y 
personales. 
 
2.7 No existe complicaciones por 
quedar embarazada producto de una 
violación. 
 
2.8 Dificultad con viajar su familia por 
situación económica. 
 
2.9 Se presenta quiebre matrimonial.  
 
2.10 Ingresó a Chile a vivir con su familia 
ya radicada y buscar mejor expectativas. 
 
2.11 Sus hijos estudian en la universidad.
  
1. Municipalidad: 
 
1.1 Dificultad con prestar ayuda por 
estar en situación irregular en el 
país. 
 
2.  Salud pública: 
 
2.1 Dificultad con la obtención de 
salud primaria por estar en 
situación migratoria irregular en el 
país. 
 
3. Otros beneficios: 
 
3.1 Dificultad con obtención de 
beneficios por estar en situación 
migratoria irregular en el país.  
 
4. Consulados: 
 
4.1 Se recibe ayuda en artículos de 
aseo a los extranjeros privados de 
libertad. 
1. Ministerio del interior tribunales 
de juicio oral en lo penal, 
Gobernación regional: 
 
1.1 Decretan la medida de 
expulsión administrativa y judicial 
para ser expulsados del país, 
debido a la situación: 
 
1.1.1. Olvido de tramitación de 
documentos. 
 
1.1.2  o por algún hecho delictual 
que se enfrentan. 
 
2. Corporación de asistencia 
judicial. 
 
2.1 Encargados de ayudar a los 
extranjeros que están en 
situación de expulsión del país,  
 
2.2. Abogados tramitan la 
documentación para revocar la 
medida de expulsión. 
 
3. Organización de apoyo a la 
población de inmigrantes: 
 
3.1 Prestan ayuda a los 
extranjeros en situación de 
refugio o que requieran ayuda: 
 
3.1.1 Fundación de Ayuda Social 
de las Iglesias Cristianas (Fasic). 
 
3.1.2 Instituto Católico Chileno de 
Migración (Incami). 
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Según el grafo visualizado anteriormente, las categorías de este estudio 
corresponde en relación a la intervención social realizada a los 7 extranjeros 
afectos a la media de expulsión, estas son: 
 
 Categoría 1: Situación de ingreso, condición de residencia y 
   medida de expulsión. 
  Categoría 2:  Situación social y familiar. 
 Categoría 3:   Redes sociales en las cuales están   
   insertosactualmente. 
 Categoría 4:  Redes de apoyo que se generan al   
   momento que se decreta la expulsión. 
 
Cada categoría posee sus respectivos códigos los cuales informa la 
relevancia de cada caso intervenido en la entrevista. Para cada categoría fue 
asignado un número correspondiente enumerados del uno al cuatro, es dable 
destacar que los códigos presentan subcódigos que manifiestan los detalles 
de cada uno de los antes mencionados. 
 
4.2.  DESCRIPCION Y TRIANGULACIÓN 
 
En este punto se relaciona específicamente en los resultados del trabajo de 
campo, la idea central es presentar una aproximación a los principios en el 
uso de las técnicas de la triangulación aplicadas en investigaciones. 
 Según el autor Denzin indica que la triangulación "Es la  combinación 
de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el 
estudio de un fenómeno singular". (Denzin, 1970) 
 Según el artículo señalado en la revista colombiana: "La triangulación 
se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de 
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fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio 
de un fenómeno. El término triangulación es tomado de su uso en la 
medición de distancias horizontales durante la elaboración de mapas de 
terrenos o levantamiento topográfico, donde al conocer un punto de 
referencia en el espacio, éste sólo localiza a la persona en un lugar de la 
línea en dirección a este punto, mientras que al utilizar otro punto de 
referencia y colocarse en un tercer punto (formando un triángulo) se puede 
tener una orientación conrespecto a los otros dos puntos y localizarse en la 
intersección". (Restrepo y Mayumi, 2005, pág. 2) 
 
Está validación, solo se puede interpretar por medio de la codificación de 
todos los datos que se recabaron por medio del trabajo de campo, por tanto, 
queda visiblemente manifestada en el punto anterior del grafo analítico. 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos 
Referentes 
Teóricos 
Investigadora 
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A continuación, se detallará algunas recopilaciones de los códigos 
semánticos, los que se recabaron mediante las entrevistas abiertas 
efectuadas a los extranjeros de nacionalidad peruana y boliviana afectos a la 
mediad de expulsión. Por ende serán mencionados algunos peros en su 
totalidad. Por tanto se darán a conocer puntualmente en la perspectiva de la 
investigadora, en relación con la respectiva categoría. 
 
 Categoría  1: Situación de ingreso, condición de residencia y  
  medida de expulsión. 
 
 En relación a la categoría situación de ingreso, podemos 
 destacar el siguiente abstracto de las entrevistas realizadas: 
 
"Ingresé al país como turista" 
"Sí como en bus, Sí por Arica"(Nota ampliada N° 7) 
 
"Ingresó al país caminando" 
"Caminado" (Nota ampliada N°6) 
 
En relación a la categoría, específicamente el código señalado se manifiesta 
el transporte que utilizan los extranjeros de nacionalidad peruana para 
ingresar al país. Precisamente el Ingresó al paísdel sujeto fue de forma 
clandestina, burlando la seguridad policial y registros en las avanzadas 
policiales. El ingreso clandestino está sancionadosegún el artículo 69 de la 
ley de extranjería, que dice: "Los extranjeros que ingresen al país o intenten 
por él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor 
en su grado máximo. (Modificado por Ley Nº 18.252. de 1983.). Si lo hicieren 
por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor, en sus grados 
mínimo a máximo. Si entraren al país existiendo a su respecto causal de 
impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con la pena de 
presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. 
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Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente 
señalados, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional". (Ley de 
Extranjería art. 69, 1975, págs. 21, 22) 
 
Otro de los códigos relevantes, correspondiente a la categoría N° 
1,Condición de residencia. 
 
"Ingresó como turista al país"  
"ingresé al país como turista en el mes de agosto del año 2013, por la 
avanzada de Chacalluta" (nota ampliada N° 1)  
 
"Existió olvido de regularización de papeles" 
“Yo pues, eeeh..., yo estoy ilegal en Chile se me olvido regularizar mis 
papeles y ahora me vengo a ver qué va a suceder conmigo, porque no me 
quiero ir del país" (nota ampliada N° 1) 
 
En este punto se informa en las condiciones que ingresa al país, donde 
algunos extranjeros olvidan de realizar sus respectivas tramitaciones para 
optar por la prórroga de visa, otros ingresan en condición de regularidad y 
quedan detenidos por ingresar con drogas, por lo tanto que es lo indica la 
Ley de Extranjería: "Consideránse turistas los extranjeros que ingresen al 
país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de 
negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósitos de 
inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. Todo turista 
deberá tener los medios económicos suficientes para subsistir durante su 
permanencia en Chile, circunstancia que deberá acreditar cuando lo estime 
necesario la autoridad policial. Los turistas podrán permanecer en el país 
hasta por un plazo de 90 días, prorrogable por un período igual en la forma 
que determine el Reglamento. En casos excepcionales, cuando se aleguen y 
prueben motivos de fuerza mayor, se podrá conceder una segunda prórroga 
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por el tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país". (Ley 
de Extranjería art. 69, 1975) 
 
Y siguiendo en la primera categoría incluye como medida de expulsión, se 
destacan los siguientes códigos y de donde fueron extraídos: 
 
"Se involucra en problemas delictuales para pagar los gastos de estudios en 
su país" 
"Sabía a lo que venía... del primer momento en que me entregaron la droga... 
sabiendo que droga donde esté y donde vaya voy a tener cana..., entonces 
sabía... entonces... si no queda de otra por pagar los estudios, tuve que 
meterme al tema del tráfico, para pagar los estudios y más adelante para 
pagar la universidad para estudiar sobre todo, para pagar la universidad 
sobre todo, sabemos a qué nos metemos en cualquier momento"  
(nota ampliada N° 4) 
 
"Se autodenuncia con PDI para informar situación migratoria y se decreta la 
medida de expulsión administrativa" 
“Yo… firme la expulsión el 1 de abril de éste año, por un decreto del 
ministerio del interior, porque me vine a autodenunciar hace unos meses 
atrás porque estoy irregular, y mi jefa me dijo, para poder hacerme un 
contrato" (nota ampliada N° 2) 
 
En relación a estos códigos elegidos, se puede destacar los motivos por qué 
los extranjeros de nacionalidad peruana y boliviana se les decretan la medida 
de expulsión tanto administrativa como judicial, Tal cual, como se señala en 
el art. 15° de la Ley de extranjería decreto: "2. Los que se dediquen al 
comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, a la trata de 
blancas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o las 
buenas costumbres; 3. Los condenados o actualmente procesados por 
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delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la 
justicia por delitos no políticos; 4. Los que no tengan o no puedan ejercer su 
profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin 
constituir carga social" (Art. 15 Ley de Extranjería, 1975, págs. 4 - 5 ) 
 
 Categoría N° 2: Situación Social y familiar. 
 
 Haciendo presente a Situación Social la categoría antes 
 mencionada, podemos  señalar los siguientes códigos: 
 
"Dificultad con encontrar trabajo al momento de ingresar a Chile"  
"Pero cuando llegué estuvo muy malo y me costó encontrar trabajo" 
(nota ampliada N°1) 
 
"Compatriotas del Perú recomiendan venir a Chile porque hay buenos 
trabajos y sueldos"  
"Compatriotas del Perú me dijeron que me fuera a Chile, con ellos, que allá 
era muy fácil todo y buenos trabajos y sueldos" (nota ampliada N° 1) 
 
En estos códigos ya elegidos se demuestra en el motivo por el cual los 
extranjeros de nacionalidad peruana y boliviana ingresan al país. Ellos lo que 
buscan es una estabilidad, económica y bienestar social tanto para ellos 
como para su familia, ya que la situación de ellos es vulnerable. Según la 
autora Henoch de un artículo indica que: "La vulnerabilidad socioeconómica 
se define como pérdida de bienestar causada por el riesgo que proviene de 
la variabilidad del ingreso. Por esta razón, hace sentido identificar 
características relacionadas con la pobreza y la volatilidad del ingreso que 
presentan los hogares. El indicador utilizado para medir el bienestar debe 
capturar el riesgo que enfrenta el hogar". (Henoch, 2010) 
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A continuación, dentro de la misma categoría N° 2, se encuentra la situación 
familiar, y los códigos elegidos son los siguientes:  
 
"Sufrimiento por tener a familia en Chile" 
"Y quieren traer una de mis hijas, porque yo tengo mucha pena (llorando) 
donde no las veo, y de apoco quiero salir adelante" (nota ampliada N°1) 
 
"Madre Muere por atropello en vía pública" 
"Mi madre murió cuando yo tenía cinco años, a ella la atropellaron en la calle, 
ella era comerciante" (nota ampliada N°7) 
 
"No existe complicaciones por quedar embarazada producto de una 
violación" 
"Como estaba emborrachada no me daba cuenta de nada cuando llega este 
caballero y me viola... yo igual lo quiero mucho no importa como ha sido 
todo, o como fueron las cosas, él no tiene culpa y es chiquitito"  
(nota ampliada N° 7) 
 
En este segmento anterior se informa más que nada la situación de cada 
extranjero en el ámbito familiar, los deseos de traer a su familia a Chile, o la 
vulnerabilidad cuando se produce la familia monoparental, cuando por sobre 
todas las cosas falta el apoyo maternal. Según los autores Jorge Barquero y 
Juan Trejos dicen que: "El ciclo de vida de la familia, alude a las diversas 
fases o etapas por las que suelen pasar los núcleos, desde la constitución 
inicial (pareja con o sin hijos) pasando por distintos momentos de cambio, de 
acuerdo al crecimiento del grupo y a las edades de sus miembros, hasta la 
disolución de dicho núcleo o su dispersión en nuevos arreglos familiares”. 
(Trejos J. y Barquero J., 2004) 
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En la siguiente Categoría  N° 3: Redes sociales en las cuales están 
insertos actualmente. 
 
Según los códigos obtenidos que a continuación se indica:  
 
"Municipalidad: dificultad con prestar ayuda por estar en situación de irregular 
en el país" 
"Nunca me han dado ayuda, nunca he recibido ayuda ni nada, porque no 
podemos, estando irregular nunca nos van ayudar, una vez fui a la 
municipalidad y me pidieron que debería estar con todos los papeles al día y 
como yo tenía problemas de salud y era salud me dijeron que regulariza mi 
situación". (nota ampliada N°1) 
 
"Salud pública: Dificultad con la obtención de salud primaria por estar en 
situación migratoria irregular en el país" 
"En la salud no tengo beneficios porque estoy ilegal y no tengo contrato a 
veces estaba muy enferma pero no podía hacer nada y ahora tengo que 
pagar un médico particular". (nota ampliada N°1) 
 
"Otros beneficios: Dificultad con obtención de beneficios por estar en 
situación migratoria irregular en el país" 
"No tengo muchos beneficios, porque como estoy... como le vuelvo a repetir 
no tengo cédula de identidad. Entonces no puedo tener esos beneficios". 
(nota ampliada N°5) 
 
"Consulados: ayuda en artículos de aseo a los extranjeros privados de 
libertad" 
"Sí, poleras, medias, shampoo, desodorante, comida... pero nada más"  
(nota ampliada N°4) 
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Aquí se informa netamente los beneficios que se otorgan a los extranjeros en 
situación regular pero como los extranjeros irregulares en el país que 
presentan diversas problemáticas que surgen en el tiempo de estadía para el 
sujeto en cuanto a los diversos tipos de ayuda a excepción de los consulados 
de cada país que otorgan ayuda en artículos de aseo a los extranjeros. Así 
como lo indica Campos: "El término red es un constructo sociológico que 
empieza a ser utilizado en la segunda mitad de los años cincuenta en el 
ámbito de la cultura antropológica' de los países del Norte de Europa, para 
representar el tejido de contactos y relaciones que la persona construye en 
torno a ella en la cotidianeidad. El término se presta a evocar el conjunto de 
relaciones y vínculos en los cuales la persona se encuentra inmersa. Tras el 
estudio de la Antropología, otras disciplinas han considerado y profundizado 
la temática desde perspectivas analíticas, descriptivas o terapéuticas". (Vidal, 
1996, pág. 29) 
 
Y para finalizar en con el siguiente enunciado a continuación la siguiente;  
 
Categoría N° 4: Redes de apoyo que se generan al momento que se 
decreta la expulsión. 
 
"Ministerio del Interior, tribunales de juicio oral en lo penal, gobernación 
regional: Decretan la medida de expulsión administrativa y judicial para ser 
expulsados del país, debido a la situación migratoria" 
"Bueno... a mí me dieron el 4 de diciembre, me dan el abreviado... y yo iba a 
salir para el 22, iba a salir... esteee...acá a Chile firmando en tres años y un 
día... y justo con la desesperación yo le pedí a la jueza que no diera la 
expulsión... de esa manera nos seguía revotando, seguía revotando, seguía 
revotando... llegué hasta la fecha de hoy..."  (nota ampliada N° 2) 
 
"Corporación de asistencia judicial: Encargados de ayudar a los extranjeros 
que están afectos a la medida de expulsión del país" 
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"Sí... yo estaba apelando... mis abogados de la corporación... y gracias a 
Dios me salió todo bien y estoy esperando ahora un papel de que fui a 
extranjería y llevármelo para allá..."  (nota ampliada N° 3) 
 
"Organización de apoyo a la población de inmigrantes: Son los que prestan 
ayuda a los extranjeros en situación de expulsión, refugio o los que requieran 
ayuda. " 
"Tampoco... no señorita... tampoco... nada..."  (nota ampliada N° 2) 
 
En esta categoría se señala los medios en que se decreta la expulsión, que 
redes pueden utilizar para solicitar ayuda por la medida que se les decretó, y 
donde pueden concurrir cuando requieren de un apoyo debido a la 
vulnerabilidad económica, vivienda, entre otros. Es por eso que el autora 
Cristina Villalba no explica que son las redes de apoyo: "Las redes sociales 
constituyen el principal sistema de apoyo natural de las personas al que se 
acude en primer lugar en caso de necesidad de ayuda, mientras que los 
servicios y programas, tanto públicos como privados, constituye el sistema 
de apoyo formal, complementario y especializado en relación al apoyo 
natural". (Quesada, pág. 13) 
También el autor de un artículo de Ainoha de la Rúa: "Vamos a partir de 
consideraciones empíricas para definir el objeto de este artículo y diremos 
que una red de relaciones sociales es identificable si definimos un conjunto 
de actores, un tipo particular de relaciones, y si dichas relaciones son 
observables, ya sean existentes o inexistentes entre esos actores. Si 
podemos examinar las relaciones entre cada actor y todos los demás, 
entonces hablaremos de red completa, global, total o sociocéntrica".  (De La 
Rúa, 2008, pág. 11) 
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V. CAPITULO 
 
 
5.1  CONCLUSIÓN  
 
Para efectos de concluir la presente, es necesario remontarnos a la pregunta 
de investigación que la origina, pregunta que señala: ¿Cuáles son las 
características sociales y familiares de inmigrantes extranjeros residentes en 
la región metropolitana de nacionalidad peruana y boliviana afectos a la 
medida de expulsión? 
 
Esta pregunta, no obstante, se de-construye en objetivos que guiaron el 
proceso de estudio, en función de ello, para este apartado conclusivo se 
tomará cada uno de los objetivos específicos para plantear una síntesis y 
reflexión final en base a cada uno de ellos. 
 
 
Objetivo específico N° 1: Caracterizar la situación de ingreso, condición de 
residencia y medida de expulsión que afecta a los participantes del estudio. 
 
Por tanto, los sujetos en estudio afectos a la medida de expulsión, 
generalmente ingresan con droga portándola de diversas formas (de igual 
modo cometiendo un delito), a veces burlando el control fronterizo, para 
lograr entregarla aún sujeto infractor y ser recompensados por dinero para 
llevar devuelta a su país y utilizar en el objetivo esperado, (pagar los estudios 
de los hijos, o para ellos mismos, entregar una mejor calidad de vida a sus 
progenitores, o bien mantener el hogar cuando falta el pilar fundamental). 
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Los sujetos o extranjeros que son detenidos por la policía chilena por 
cometer algún tipo de ilícito, se están aproximadamente entre ocho meses a 
tres años en la cárcel de Chile para que mediante el juicio abreviado se 
decrete la expulsión. Prontamente una vez informando la condena estos los 
extranjeros comienzan a trabajar y reunir dinero para cuando sea deportado 
por la PDI. 
 
 
Objetivo específico N° 2:  Describir  la situación social y familiar de los 
extranjeros afectos a medida de expulsión. 
 
Los migrantes acceden a una serie de situaciones precarias y sociales que 
influyen en la decisión de retornar o permanecer. La existencia de lazos (de 
parentesco, amistad...) pueden bajar los costos, elevar los beneficios y 
mitigar los riesgos del desplazamiento. En la sociedad receptora el 
inmigrante establece nuevas relaciones sociales y familiares que en su 
momento valorará junto a las que dejó en su tierra, casarse tener hijos es un 
favor determinante para que la migración se convierta, en definitiva, mientras 
que tener una familia en el país de origen podrá presionar el retorno. Las 
conexiones a través de las redes sociales, son una forma de capital social 
que las personas utilizan para acceder a un empleo con salario alto en el 
extranjero. Es precisamente la inserción de las personas en las redes lo que 
ayuda a explicar el carácter duradero de las corrientes migratorias. 
 
En términos familiares se tiende a observar que el proceso migratorio al 
menos en los casos estudiado, no lo realiza la familia o como grupo familiar 
en tanto totalidad, suele ser una persona del grupo la emigra y el restante 
queda en el país de origen, con la decisión y/o motivación de poder recibir 
ingresos que va a percibir la persona inmigrante para poder enviarle al país 
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de origen para efectos de sobrevivencia. En el proceso migratorio de los 
casos estudiado a implicado separación familiar temporal, lo cual ha sido una 
separación deliberada para efectos de mejorar los ingresos, los extranjeros 
residiendo en Chile, los casos estudiado en general están en situaciones 
sociales vulnerables (viviendo en situación de calle, cites, campamentos, 
dormitorios compartidos entre tres a cuatro compatriotas), y generalmente la 
mayor parte del ingreso que perciben por trabajos que realizan las envían a 
sus familiares en el país de origen. 
 
 
Objetivo específico N° 3: Describir las redes sociales y de apoyo con las 
cuales los extranjeros afectos a medida de expulsión. 
 
La teoría de las redes sociales, sostiene que tanto en la comunidad de origen 
como en la de destino. En la actualidad el fenómeno migratorio se mantiene 
y los motivos siguen siendo similares a los de la prehistoria, las migraciones 
desde un país a otro se producen en general por problemas económicos, no 
funcionamiento de las instituciones, corrupción, violencia, mala distribución 
económica en los distintos estratos económicos, refugio político, guerras, en 
fin, los motivos pese a los adelantos tecnológicos en economía y 
globalización con el transcurso de los siglos no varían demasiado. 
 
Así mismo, las redes de las cuales los sujetos indocumentados solicitan un 
apoyo, no es tan expedita debido a que tienen que presentar una serie de 
documentación de identidad chilena, y ellos por su condición migratoria no la 
poseen. 
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Objetivo específico N° 4: Identificarlas redes de apoyo que se generan al 
momento que se decreta la expulsión para apoyar a los extranjeros. 
 
En este objetivo, la teoría Institucional destaca el papel de las instituciones 
públicas o privadas dedicadas a ofrecer apoyo a población migrante. Las 
organizaciones humanitarias voluntarias también se establecen en países 
desarrollados para trabajar por los derechos y en procurar de mejorar el 
tratamiento a los trabajadores inmigrantes, tanto legales como 
indocumentados. Amedida que crecen los colectivos de inmigrantes, también 
crece el número de agencias en las sociedades receptoras, cuyo objetivo 
principal es ayudarlos, pues este crecimiento repercute sobre el 
mantenimiento de los flujos migratorios. En Chile una de las organizaciones 
existentes de ayuda al migrante es INCAMI Instituto Católico Migratorio. y la 
Corporación de Asistencia Judicial, sitio donde ayudan a los extranjeros 
cuando están en situación de expulsión para revocar la medida, los 
abogados realizan todo tipo de tramitaciones, prestan sus servicios después 
que el extranjero en comento es notificado por el Departamento de Policía 
Internacional de la PDI. 
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Del 100% de los casos presentados por cada año, para revocar una medida 
de expulsión, un 10% de los casos apelados los resultados son favorables 
por temas de familia y existencia de menores de edad en el país, por lo que 
son aceptados y revocada la medida de expulsión, y el 90% de los casos 
apelados son rechazados, en este caso las expulsiones siguen vigente, en 
esta condición mayormente se encuentran las apelaciones presentadas por 
extranjeros que registran condenas desde su país de origen y los que 
cometen delitos en Chile, que sean calificados de violentos. (Atentados 
contra la vida, tráfico de drogas, delitos sexuales, etc.). (Sección Expulsados, 
de la PDI, 2016) 
 
 
 
 
 
 
Casos ganados
Casos rechazados
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5.2       PROPUESTAS PARA EL TRABAJO SOCIAL. 
 
A partir de la tesis se deslumbran ciertas ideas, El trabajo social tiene una 
ética la cual apoya a los sujetos vulnerables ante cualquier circunstancia, por 
tanto, es importante que haya un curso optativo de migraciones dentro de la 
escuela del trabajo social, ya que es un tema contingente y relevante para 
que un trabajador social, esté informado al respecto, que conozca los 
procedimientos y tenga empatía.  
Así mismo, sería muy positivo para las futuras trabajadoras sociales agregar 
un curso en profundización en la malla curricular debido al masivo ingreso de 
extranjeros hoy en día. 
 
Los temas que se podrían abordar en la asignatura; 
 
 Situación de ingreso de los extranjeros  
 Motivos de ingreso  
 Historia de vida y familiar 
 Procedimientos de las Visas en el país 
 Situación migratoria 
 Redes sociales 
 Estrategias de intervención 
 Ley de extranjería  
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5.3.  PROPUESTA HACIA LA POLITICA MIGRATORIA 
 
Como es ya sabido se está en proceso de cambio de una ley política de 
extranjería a una ley política migratoria, al respecto de ello de esta 
investigación hay ciertos elementos que deben ser considerados: atención de 
acceso de salud a servicios públicos, por un tema de dignidad humana para 
los extranjeros no importa cuál sea su condición (de migración, o que hayan 
cometido algún tipo de falta, aunque está decretada su expulsión) y cuenten 
con las redes de apoyo desde el inicio al término del proceso de estadía en 
el país de recepción de la migración, eso es importante de que sea 
considerado, ya que en general los sujetos intervenidos como los que se 
encuentran de en esta situación están faltos de apoyo de las redes. 
En general esta investigación de muestra que ellos están falta de mucho 
apoyo social, mucha carencia de redes y por esto se espera que la nueva 
política los integren, que sea cual sea el proceso se cuente con todo el apoyo 
de las redes sociales, tomando en cuenta que ser migrante es estar en una 
situación social vulnerable y precaria e independientemente que quizás haya 
exista una falta por el cual se decreta la expulsión, la idea es que cuenten 
con el apoyo necesario.... 
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ANEXOS 
 
 
ENTREVISTAS: 
 
 
NOTA AMPLIADA Nº 1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: 2 de mayo de 2016 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Santiago  
Hora de Inicio:   13:05 horas 
Hora de Termino: 13:35 horas 
Duración: 30 minutos 
Características del informante: Mujer, 36 años, soltera, tiene tres hijas de 
16, 14 y 5 años, se caracteriza por ser afectuosa con su trato y estar 
dispuesta a la entrevista, no acepta la grabación. 
Nombre Informante: Rosamary (nombre supuesto) 
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:  Proceso de Ingreso al país 
E:  “Ingresé al país como turista en el mes de agosto del año 2013, por la 
avanzada de Chacalluta”. (Se demuestra nerviosa) 
 
 
J:  Medio de transporte que ingreso al país. 
E: “eeeeh…, por bus” 
 
 
J:  Motivo para radicarse en Chile. 
E: “eeeeh….Mmmmm…motivo porque ingrese a Chile fue,  porque estuve 
trabajando un tiempo en Ecuador porque me dijeron que había muy buenos 
trabajos por allá, mejor que en Chile, pero cuando llegué estuvo muy malo 
me costó encontrar trabajo, luego trabaje como empleada doméstica en dos 
casas puertas afueras, medio tiempo, y no me daba para los gastos de mis 
hijas y de mi madre, fue ahí cuando me encontré con unos compatriotas del 
Perú y me dijeron que me fuera a Chile, con ellos, que allá era muy fácil 
todo y buenos trabajos y sueldos. Y tomé la decisión de irme con ellos, traté 
de venirme y vine a Chile me costó encontrar trabajo después de tres año 
encontré un lugar de trabajo puertas adentro como asesora del hogar, y 
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ahora estoy feliz porque le doy mejor mantención a mis hijas y a mi mamá 
también.  
 
 
J:  Situación Migratoria en Chile. 
E: “Yo pues, eeeeh…, yo estoy ilegal en Chile se me olvido regularizar mis 
papeles y ahora me vengo a ver que va suceder conmigo, porque no me 
quiero ir del país”. 
 
 
J:  Proyección en Chile. 
E: “Eeeeh, mmmm…, acá en Chile es traer a mis bebas y a mi madre, pero es 
imposible, eso es lo que quiero, pero es difícil porque ahora que estoy con 
medida de expulsión es realmente complicado, solo porque me deje estar, 
estoy en esta situación, yo no me quiero ir de acá tengo buen trabajo y 
patrones, quiero que mis hijas estudien acá y llegar a tener una casa 
proyectarme aquí en Chile, crecer y que mis hijas sean…, yo soy mamá 
soltera mi esposo me dejó hace muchos años, el me golpeaba y me trataba 
mal, yo no aguanté más y me separe de él, por eso después tuve que salir 
a buscar trabajo y fue difícil, por eso me fui a Ecuador… decían que en 
Chile habían… muchos extranjeros…, eeehh. Yo… después me vine para 
acá a Chile, tuve algunos trabajos esporádicos y luego acá estoy en Chile… 
por eso que me vine a Chile a buscar una estabilidad. Y sacar a mi familia 
adelante, además hace 3 años que no veo a mis hijas”. (Comienza a llorar) 
 
 
J: ¿Cuando fue notificada de la media de expulsión? (fecha y motivo) 
E: “Yo… firme la expulsión el 1 de abril de éste año, por un decreto del 
ministerio del interior, porque me vine a autodenunciar hace unos meses 
atrás porque estoy irregular, y mi jefa me dijo, para poder hacerme un 
contrato…, solo de tonta me paso esto porque se me había olvidado 
después de tanto en Chile pensé que ya estaba todo listo y no tenía nada 
que hacer… pues, yooo… yo fui tonta… y ahora estoy pasando por estas 
cosas… ahora que tengo buenos patrones... ahora estoy firmando una vez 
al mes… hasta que me saquen de acá… pero no quiero”… 
 
 
J: Tramitación de la medida de expulsión ¿ha realizado algún trámite para 
quedarse en Chile?  
(Con una sonrisa pregunta) 
E: “Eeeehh… no… yo no… eeeh no sé cómo se hace… dígame usted que 
debo hacer…pues ayúdeme usted”… 
J:  Bueno… por medio de abogados. 
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J:  Sustento económico que tiene que tiene en Chile  
E:  “Mi sustento… que yo tenía cuando llegue aquí a Chile…, eran unos 
compatriotas que me dieron asilo y ayuda, después que conseguí trabajo yo 
aportaba en la casa, después me tuve que ir de ahí y arrendábamos una 
pieza con mi hermano que se vino del Perú, ya que mi hermano se fue de 
aquí con la PDI… porque le dijeron que vendiera droga y lo hizo.., porque 
tenía una beba que había nacido hace poco… por eso acepto… yo… yo le 
dije que no lo hiciera… él no me hizo caso… pues lo hizo y nada más… 
después arrende una pieza sola hasta ahora que vivo con mis patrones, 
ellos son muy buenos me pagan mensualmente $450.000 pesos, y quieren 
traer a una de mis hijas porque yo tengo mucha pena (llorando) donde no 
las veo, y de apoco  quiero salir adelante pero aquí porque en mi país es 
muy mala la situación… es muy poco él dinero… y no quiero estar cerca del 
papá de mis hijas aunque él no me ayuda en nada, tengo miedo a que me 
vuelve a pegar… y me maltrate… yo… yo quiero estar con mis hijas y mi 
madre (continua llorando), no sé… que puedo hacer… no, no, no me quiero 
ir… es todo malo allá… acá yo estoy feliz porque tengo buena plata… pero 
allá no”…  
 
 
J: Situación económica actualmente: 
E: “Ahora no es mala…, ahora, porque les mando dinero a mis hijas y a mi 
madre para que las saque adelante, antes no me alcanzaba para nada pero 
ahora estoy bien y tranquila”.  
 
 
J:  Situación Laboral: 
E:  “Tranquila… mi situación laboral, ahora bien con el trabajo que tengo de 
asesora de hogar ahora que no pago arriendo y tengo mis gastos de para 
mis cosas personales. (shampoo, jabón, colonia, ropa) y les mando a mi 
familia… y guardo platita también”… 
 
 
J:  Composición familiar: 
E: “Yo estoy sola aquí en Chile.., sii sola…, antes había llegado mi hermano 
pero fue deportado, como le dije… por la venta de droga…, y además él se 
quería ir del país no estaba bien acá, porque le costó mucho encontrar 
trabajo, además había sido papá y quería estar con su familia, por lo menos 
alcanzó a juntar algo de dinero, y yo se lo guardaba… así que igual se fue 
con algo”… 
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J:  Entorno social. ¿Cómo es donde usted vive ahora? 
E:  “Ahora vivo en un lugar muy lindo y cómodo, hay buenos vecinos pero 
algunas personas nos miran feo… a veces nos molestan por nuestra raza, 
pero no me importa porque yo tengo un propósito en este país…, que es 
juntar plata para mandarles para la mantención a mi familia… y traerlas a 
Chile… La vivienda es cómoda yo tengo mi propio dormitorio estoy tranquila 
y feliz, cada uno de los niños tiene su dormitorio es grande y lindo, antes 
vivía en un dormitorio y había que compartir el baño y todo… con muchos 
extranjeros, era un lugar donde vivían como veinte personas y todos 
juntos…, ahí antes había mucho desorden y bulla, todos los días fiestas y 
se curaban…, fuman mucha droga, sobre todo los colombianos que son 
muy desordenados…, me tenían harta… no estaba tranquila”. 
 
 
J:  Vinculación con la salud ¿Usted se atiende en el consultorio de su comuna 
o en otro? 
E:  “En la salud no tengo beneficios porque estoy ilegal y no tengo contrato a 
veces estaba muy enferma pero no podía hacer nada y ahora puedo pagar 
un médico particular, pero igual no me gusta gastar tanta plata porque mi 
prioridad son mis hijas”. 
 
 
J:  ¿Ha recibido alguna ayuda de la municipalidad, consulado, apoyo  de su 
 país? 
E:  “Nunca me han ayudado, nunca he recibido ayuda ni nada porque no 
podemos, estando irregular nunca nos van ayudar, una vez fui a la 
municipalidad y me pidieron que debería estar con todo los papeles al día y 
como yo tenía problemas de salud y era sola me dijeron que regulariza mi 
situación”. 
 
 
J:  ¿Y de la Corporación de asistencia judicial? 
E: “Bueno ahora que usted me dice de la existencia de la corporación de 
asistencia judicial, voy a comenzar a realizar mis trámites para quedarme 
en el país, y traer a mi familia, le agradezco a Dios por haberla puesto en mi 
camino ya que me asesoro mucho y hare todos los trámites”. (Con alegría) 
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NOTA AMPLIADA Nº 2 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: 5 de mayo de 2016 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Providencia  
Hora de Inicio: 17:00 horas 
Hora de Termino: 17:16 horas 
Duración: 15:25 minutos 
Características del informante: Hombre, 53 años, casado, tiene dos hijas 
de 24 y 25 años, se caracteriza por ser afectuoso con su trato y estar 
dispuesto a la entrevista. 
Nombre Informante: Dionisio (nombre supuesto)  
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:  Proceso de ingreso al país, (por donde ingreso) 
E:  “Sí como en bus, Sí por Arica” 
 
 
J: ¿Por qué motivo vino usted a Chile? 
E: “Yo vine a trabajar, con mi señora estoy aquí, sí con mi señora y está 
trabajando”. 
 
 
J:  La situación migratoria en estos momentos... la suya esta irregular... osea 
regular 
E:  “Yo vine y empecé hacer mis papeles y a sacar mis antecedentes penales 
de acá del consulado peruano, y este... yo tengo..., como llama el... de 
trabajo... la visa de trabajo... no nono... la temporaria... no nono... este como 
se llama... el contrato de trabajo... y entonces yo trabajaba en una parcela... 
que estábamos construyendo unas casas... y ya trabajaba más de un año... 
y justo el hijo de mi jefe viene con la droga y caemos... por esa razón 
estamos acá... y gracias a Dios, ya estamos.... ya estamos  yendo”... 
 
 
J:  Y usted va a dejar acá a su familia. 
E:  “Siiii, mi señora se queda acá... pero igual puede venir... puede trabajar 
ella... porque yo ya no puedo trabajar acá, durante diez años, ese es el 
problema... yo ya no”... 
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J:   La proyección suya en Chile era trabajar, surgir y estar aquí: 
E: “Siii... hacer algo en la vida, pero justo...se presentó estos problemas y 
jodimos ya... todo se... se fue al tacho de la basura..., todos los proyectos 
que teníamos, no es igual mi señora sola... y yo... nosotros dos haciendo 
algo... no es igual”... 
 
 
J:  La notificación de la media de expulsión... ¿cuándo se la entregaron? 
¿Cuándo le dieron a usted la fecha? 
E: “Bueno... a mí me la dieron el 4 de diciembre, me dan el abreviado... y yo 
iba a salir para el 22, iba a salir... esteee...acá a Chile firmando en tres años 
y un día... y justo con la desesperación yo le pedí a la jueza que no diera la 
expulsión... de esa manera nos seguía revotando, seguía revotando... 
llegué hasta la fecha de hoy”...  
 
 
J:  ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel usted? 
E:  “Este... el trece de mayo... esté yo cumplía un año... sí un año... y arto... 
buen tiempo ya”. 
 
 
J:  Hizo algún trámite para revocar la expulsión? se habló... buscó un abogado 
allá ¿dónde acá en el cárcel de Santiago?... 
E: “Bueno ellos me dijeron, que lo único es la expulsión lo más rápido... y 
cuando he salido... para la expulsión la jueza me dijo... usted puede salir 
absuelto aquí en Chile, pero tiene que ir a un juicio oral, entonces si llega a 
pensar, que el juicio oral dura tanto tiempo... no dije me conviene la 
expulsión, porque me dijeron que dura cuatro meses, cinco meses, y hasta 
ahí ya estaría en mi país”... 
 
 
J:  ¿Pero usted se quiere ir? 
E:  Estoy cabriado ya, estaría pues, estaría pues... 
 
 
J:  ¿y sus hijas dónde están? 
E:  “Están en el país... pero bueno, bueno, es que me siento contento... por lo 
menos va a ir a ver a sus hijas... si exactamente... tengo una mamá que 
tiene ochenta y ocho años... todas esas cosas... me tienen preocupado... 
ellos no sabían que yo estaba en la cana... pero no quería decirles 
porqueeee, por mis hijas y además por mi mamá, pero no sé cómo llegaron 
a enterarse... como no sé”...  
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J:  El sustento económico que tiene en Chile: ¿Cómo estaba la situación 
económica aquí en Chile?  
E:  “Sí... si tranquilo...como le estaba comentando... yo y mi señora 
trabajábamos... pucha... estábamos haciendo algo en la vida”... 
 
 
J: ¿Estaban viviendo solos en la casa de los patrones? 
E:  “Yo, yo estaba viviendo solo de lunes a viernes, y mi señora ya se iba los  
sábados en la mañana”...  
 
 
J:  La situación laboral en Chile, también estaba bien porque tenía su contrato 
de trabajo 
E:  Sí... si yo de esa parte estaba bien..., ya que mis papeles ya estaba 
logrando todo, y justo caí preso y quedo en nada... 
 
 
J: La composición familiar que estaba aquí chile, entonces era su señora y 
usted. 
E:  Sí  
 
 
J:  El entorno que tenía, entorno social, usted me dice que el hijo de su 
patrón, llegó con droga, ¿y en que parte vivían ellos? ¿La comuna? 
E:  “Y yo estaba en Pudahuel... 
 
 
J:  Y la vivienda que usted vivía ¿cómo era? 
E:  “Era una parcela, ahí estábamos construyendo dos casas, dos casas, 
estaba muy bonito, con el trabajo y aquí en las cosas, yo como le dije a 
él... mira cuánto daño me hiciste... ya ese daño no se repara con nada le 
dije...(con cara de tristeza cuenta), con nada, ya no se borra con nada, me 
pidieron disculpas... eso es”... 
 
 
J:  La situación de precariedad que estaba viviendo aquí en chile o en su país 
allá en Perú... ¿cómo era el asunto, la situación?  
E:  “Síi... para que... también tranquilo... pero ahí se gana poco... siii. se gana 
poco... acá se nos dio la oportunidad de venir los dos... ya nuestras hijas... 
ya mis hijas son profesionales..., y cuando vamos mis hijas no querían, 
pero les digo... nooo... tuvimos... tenemos... podemos trabajar... así que 
vamos... y yo me vine con mi señora... y hemos estado feliz y tranquilo... y 
salimos los domingo a pasear así... comíamos lo que queríamos... pues 
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síii... tranquilo los pasábamos... días de fiestas... igual así... como le 
digo”... 
 
 
J:  Y Cuando estuvo en la cárcel o antes de entrar a la cárcel ¿le dieron algún 
beneficio de salud? ¿Tuvo alguna vinculación en la salud pública? 
E: “No, no, no, todavía no”... 
 
 
J:  Nunca necesitaron, ¿así como de urgencia? 
E:  “Gracias a Dios señorita..., le digo... yo hasta ahorita... le pido... le 
agradezco a Dios... que todavía no, no llegamos todavía a ese... siii” 
 
 
J:  Beneficios educacionales, ¿alguien quiso estudiar? ¿Cuándo estuvo en la 
cárcel? ¿Algún beneficio de estudio? 
E:  “Bueno, donde yo estaba, no había... lo que hacíamos es leer un libro, 
hacer gimnasio... a eso... eso nos pasábamos... jugar a pelota, no había 
otra cosa... yo cuanto hubiera querido hacer cocina estudiar..., a mí me 
encanta cocinar..., pero hablé y habíamos hablado con el consulado 
peruano y dijeron que no... cocina no”... 
 
 
J:  Beneficios carcelarios ¿alguna vez lo dejaron salir por el día? le dieron ese 
beneficio... (Usted dijo que estuvo un año, pero nunca lo dejaron salir el fin 
de semana pero si lo dejaron que fuera su señora a visitarlo) 
E: “Aaah, eso siii claro..., sí claro, los domingos... sí los domingos… todos los 
domingos me veía, mi señora”... 
 
 
J:  Su señora recibió o usted, alguna ayuda social de la municipalidad 
E:  “Nada..., nada señorita”... 
 
 
J:   ¿otros beneficios? 
E:   “Tampoco”… 
 
 
J:  ¿Apoyo económico de su país? 
E:  “Tampoco, noooo, nada, nada, del consulado lo único que para el 
veintiocho de julio que tenemos nuestras fiestas patrias, no han llevado, 
un shampoo, jabón y un par de medias y una bebida inca cola chica y un 
par de galletas... eso es lo que nos han dado... (ríe) pero de todas 
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maneras..., bienvenido que sea, porque uno estando ahí cualquier cosa... 
si lo que sea exactamente”... 
 
 
J:  ¿y la corporación de asistencia judicial? o algún abogado que haya usted 
solicitado.., para poder revocar la medida de expulsión y quedarse en el 
país... alguna vez recibió la ayuda... 
E:  “No, no... nada” 
 
 
J:  y alguna organización de apoyo a la población de inmigrantes. 
E:  “Tampoco... no señorita... tampoco... nadaaa”...  
 
 
J:  (riendo) se olvidó de usted el Perú... 
E:  (ríe) “Exactamente... no ellos nos dijeron bien claro: nosotros no podemos 
meternos en nada de eso... porque..., porque Chile es autónomo..., así 
como Perú es autónomo, Chile es autónomo, lo que podemos apoyarlo es 
en cualquier cosa, pero hemos pedido y nunca llegó… todo ha sido... 
nunca ha llegado” 
 
 
J:  y su señora ¿qué dice? 
E:  “Ya... ya ahorita está alegre y feliz... si justo me está trayendo mis cosas 
hoy día”... 
 
 
J:  Y en que parte de Pudahuel esta Pudahuel sur, norte... 
E:  “cerca del aeropuerto, entre le voy a decir, entre Neptuno con López”... “Yo 
aquí estaba tranquilo trabajando, nunca pensé y como estaba conversando 
con PDI, nunca pensé yo que iban a llegar estas cosas, porque nunca en mi 
tierra, nunca yo he llegado, nunca me metí en nada, nunca he llegado ni a 
mi hijas si quiera, no ha si... que yo he pegado a mi señora, nunca sería 
incapaz de hacer eso, pues”.  
 
 
J:  En una de esas... su señora junta un poquito más de plata y se vuelve con 
usted 
E:  “Los patrones no la dejan, de mi señora no quieren que se vaya quieren que 
se quedé, pero yo le digo... decisión tuya... le digo... si y aprovéchalo bien le 
digo... que se puede trabajar... aprovecha le digo no te preocupes... junta 
platita exactamente... yo le digo... yo allá me voy a dedicarme altiro no más, 
tiempo no hay que perderlo... y ahí he perdido un año... un año me perdí... 
pero le voy a decir... como se vive”... 
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J: ¿y allá se veían cosas muy fuertes? 
E:  “Claro... nosotros de peleas no... pero se vive psicoseado... estresado... 
porque razón... porque la cárcel es... no le deseo a nadie..., a nadie le 
deseo... ahí no había pelea, pero malo, malo” 
 
 
J:  ¿En qué cárcel estaba usted? 
E:  “En Santiago 1, Sí en Rondizoni... en Santiago 1 y modulo 38, puros 
extranjeros estamos ahí..., ahí estamos chilenos, primerizos, este 
colombianos, sí tranquilo...si tranquilo en esa parte, usted friega, compartes 
un pan con cualquiera..., jugamos a las pelotas entre todos... eso es lo 
bueno..., cuando nos han sacado a la adn, ahí señorita, he visto con 
cuchillo así... ahí se ha visto... y paaaa, Dios mío dije... yo le pedí a Dios 
que me libre... que me saque lo más pronto... a mí me dieron, señorita 
sesenta días... pero a los cuarenta días me sacaron de ese lugar... es una 
bendición de Dios... pero señorita..., pero lamentablemente..., como  me dijo 
ahí unas que se van... este las monjitas, las madres me dijo: las, los jueces 
no ven eso, si uno se metió ahí y a todos, todos son lo mismo... y de esa 
manera... lamentablemente ya, ya estamos ahí, ya... yo en Chile, yo ya 
estoy, me voy a dar a una esquina como semáforo, rojo, rojo, todo me 
marca rojo señorita, Dios mío, a veces da vergüenza, pronto vienen del 
consulado peruano, pero a los veinte años, y andar con PDI, lo que nunca 
eh andado, eso no nunca he hecho y después le digo a mis compañeros, 
ahora le digo uno sale y nunca meterse en estas cosas”... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características sociales y familiares de inmigrantes extranjeros residentes en la región Metropolitana de nacionalidad peruana y boliviana afectos a la medida de expulsión.  
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NOTA AMPLIADA Nº 3 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: 5 de mayo de 2006 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Providencia  
Hora de Inicio: 17:30 horas 
Hora de Termino: 17:46 horas 
Duración: 15:25 minutos 
Características del informante: Hombre, 57 años, casada, tiene cinco hijas 
de 37, 35, 25, 24 y 23 años, se caracteriza por ser afectuosa con su trato y 
estar dispuesta a la entrevista. 
Nombre Informante: Rosalinda (nombre supuesto) 
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:  ¿Cuándo ingresó usted al país? 
E:  “El año pasado”  
 
 
J:  ¿Recuerda la fecha? 
E:  “29 de octubre” 
 
 
J:  ¿Por qué media ingresó? 
E:  “Por bus”… 
 
 
J:  ¿Por qué motivo se vino usted a Chile? 
E:  “mmmm… a trabajar, buscando la mejoría para vivir…, por eso”. 
 
 
J:  Situación migratoria que tiene usted en estos momentos: ¿regular o 
irregular? 
E:  “Siii, más o menos… ni tan buena tampoco… si en esta situación tampoco 
es muy buena para mí o no”… 
 
 
J:  ¿Cuál es la proyección que tenía usted en Chile? ¿Buscar trabajo, para 
enviar dinero a sus hijos? 
E:  “Siiipo…, porque yo tenía a mis hijos estudiando en la universidad, y como 
yo soy papá y mamá de mis hijos… entonces uno lo único que quiere es lo 
mejor po, para mis hijos… porque uno queda sin estudiar nada, entonces 
una busca lo mejor para los hijos, y ese es el motivo en el caso que yo 
estoy ahorita aquí”… 
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J:  ¿La notificaron de la medida de expulsión? 
E:  “Siii…, me notificaron la expulsión, me dieron la expulsión y es por eso que 
estamos andando ya ahora”. 
 
 
J:  ¿Qué fecha fue… recuerda? 
E:  “La expulsión me la dieron ahora ya un mes atrás, más de un mes atrás, 
bueno lo primero que me dieron la expulsión, cuando pasó el juicio oral, ya 
hace unos seis meses atrás po… porque hicieron una apelación y nos han 
tenido hasta ahora sin podernos irnos, y ahora ya bajo la apelación de esa 
otra gente, entonces recién ahora ya, no han podido…, y ahora bajo la 
papeleta o el escrito que no… y él se nos han… y nos estamos yendo ya”… 
 
 
J:  ¿Usted está contenta ya? 
E:  “Eeeh…, si ya…, voy a ver a mis hijos” (sonriendo, emocionada)  
 
 
J:  ¿La resolución judicial que se decretó del mismo tribunal del juicio oral? 
E: “Siii”… 
 
 
J:  No se pudo apelar… no sé pudo hacer nada… ¿Sólo la sentencia dictada? 
¿Para poder quedarse en Chile? ¿O usted quiere quedarse aquí en chile? 
E:  “No yo quiero irme, por mis hijos, porque ellos están estudiando y están 
trabajando hasta que esté aquí po… yo llevó dos años aquí que he estado 
acá”… 
 
 
J:  El sustento económico que tenía aquí en Chile…, el dinero…, el ingresó 
¿Cómo lo hacía usted, o no recibía nada? 
E:  “Noo pues, porque uno lo que viene más bien es a buscar el dinero… no… 
nosotros no… porque si nos va así tan mal, como ahora… no recibimos 
nada po… si po”… 
 
 
J:  ¿Cuál es la situación económica suya…, la que tenía allá en Bolivia? 
¿Estaba muy complicada? 
E:  “Si la situación económica… estaba mala para mí… porque… con tres hijos 
en la universidad y yo sola… trabajando… bueno y como yo soy peinadora 
no me daba para pagar… ellos estudiaron… esté… arto… medicina, 
odontología y donde yo me vi bien amarrada, y ellos me pedían…, por eso, 
esté… me metí como para poder alcanzar para mis hijos”… 
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J:  La composición familiar aquí en Chile… ¿estuvo usted solita? 
E: “Siii… solita sin toda mi familia”. 
 
 
J:  ¿No pudieron venir a visitarla? 
E:  “No, no porque la economía, empezar por los pasajes, la estadía, la comida, 
y más que me vean un día, dos días, y no un día… una hora no más… no 
es que no sé qué”… 
 
 
J:  El entorno, usted estuvo detenida o privada de libertad en la cárcel de 
mujeres ¿De?... 
E:  “San Miguel”… 
 
 
J:  ¿Y cómo era el entorno ahí? (el entorno social, la gente) 
E:  bueno… más o menos… ni tan bien ni tan mal tampoco… pero se ve de 
todo… 
 
 
J:  ¿Para usted fue complicado, traumático? 
E: “Mmmm…, sí, por partes al principio… Sí porque cuando uno no está 
acostumbrada mal… no pero después me ido ambientando, y ya…, 
bueno… ya hice mi parte mía de estar más sola que… que… que con la 
gente…, porque así evitaba tantos problemas, mejor me sentía sola”… 
 
 
J:  En qué lugar se quedaba en la cárcel… ¿Cómo eran las piezas? ¿Tenía su    
cama? ¿Compartía con cuantas personas? 
E: “En un espacio así cómo esté, eran con cuatro personas… unas abajo y 
otras arriba”… 
 
 
J:   ¿Tenía todas sus cositas ahí? 
E: “Sí ahí…, porque uno viene de allá sin nada… y al principio uno no tiene ni 
nada, nada, nada, entonces hay que empezar de abajo para poder esté… 
trabajar, a buscar lo que sea para poder tener para tus gastos, para los 
gastos de ahí mismo, que piden…, que el baño…, que una cosa y otra… 
¿nooo?…, entonces yo me puse a trabajar  en lo que sea, y más me facilitó 
que yo era peinadora… y entonces más rápido”… 
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J:  ¿y ahí le pagaban a usted? 
E: “Siii…, yo tenía que buscármela, para hacer mis cositas, y eso es lo único”…  
 
 
J:  ¿Las peinaba y les cortaba el pelo? 
E: “Les cortaba…, hacía las manos, las uñas…, estaba trabajando ahí, pusieron 
salón ahí adentro en el penal, y me, me… metí a trabajar ahí, estaba 
trabajando también en eso…, si estaba bien no más con el trabajo…, hago 
a veces tejidos…, y… de todo, yo a veces lavaba… hacía baños… de 
todo… de todo… me las buscaba, para poder, para poder llevar mi platita… 
y así eso… trabajaba también para poder enviar a mis hijos, para que sigan 
estudiando y no dejen po… mi otra hija la primera cuando yo caí presa… 
ese año ella salía de graduación de medicina… y no pude ver nada… ahora 
mi hijita la otra segunda sale, se gradúa de odontología… si yo estaba 
ayudando de acá… cuando… sea… como sea… la cosa es que yo les 
estaba pasando para que les alcancé… ellos también trabajan allá… ósea 
ellos también han aprendido, es como una lección para ellos y para mí 
también… aunque me ha dolido estar lejos de ellos” (se emociona)  
 
 
J:   ¿Y ellos saben que usted va para allá? 
E: “Estaban locos conmigo, bien locos… si son 20 meses po señorita… con el 
dolor de mi alma, alegría me estoy yendo” (se emociona) 
 
 
J:  ¿Se acostumbra acá también? 
  E:  “Claro… allá si me acostumbre… pero la vida en donde estaba… no… no 
sé puede uno acostumbrar mucho allá adentro… cuando yo estaba afuera 
trabajando a rebuscarla como sea… afuera es mucho más mejor… ¿o 
no?... pero allá adentro uno tiene que andar ahí… como sea… 
 
 
J:  La parte de precaria… sería en este caso de pobreza, en este caso en la 
cárcel. 
E:  “Sí en la cárcel…, no lo puedo creer todavía (se emociona) “son cosas que 
pasan”… pasan en la vida pero sabe yo le digo la verdad que no me 
arrepiento de haber estado allá, por mis hijos me supieron demostrar lo que 
ellos son, me valoraron gracias a Dios, lo que yo estuve adentro no fue en 
vano, para ellos mismos como para mí también, para reflexionar un poco, 
para ellos y para mí… y yo digo siempre gracias señor que es una lección, 
para mí como para mis hijos también, porque ellos me dicen: “siempre 
mamita, esto para nosotros, esto es muy fuerte… no sé cómo te lo 
podemos decir, pero con esto aprendimos a todo, así como tú también 
aprendiste a valorarte hacer una madre y un padre para nosotros y nosotros 
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hacer hijos… para ti… disfrutarte”, ellos dicen: “gracias a ti estamos donde 
estamos””… 
 
 
J:  ¿Y hace cuánto tiempo se separó? 
E:  “Uuuuy… cuando mis hijos estaban chiquititos, y solita los saque adelante… 
de la familia de mi esposo no recibí nunca ayuda, ni de él tampoco… ahora 
pensé que yo estaba acá adentro, pensé que iba a ver por sus hijos, pero 
no… me equivoque… nada… nada…, nada, y eso a ellos también han 
quedado un poco mal por él… porque bueno… ósea, antes tenía una 
esperanza… pero ahora ya no… no quiero saber nada de él…, pero ahora 
ellos dicen que no… una lección para aprender”. 
 
 
J:  Y en salud, ¿le daban atenciones médicas? ¿Cómo esta vinculación que 
tenía con la salud?  
E:  “Ahí adentro de la salud, es muy mala, si usted acá se enferma había que 
sanarse a la fuerza… si me llevan me daban una pastilla, un paracetamol y 
se acabó, no hay más, la gente sufre de eso, hay mucha gente que estaba 
enferma, que se necesita médico, otros necesitan medicinas, más que todo 
medicamentos… hay señoras mucho más mayores que yo que estaban 
muy mal, muy mal, el medicamento malo…, yo me enfermado unas tres 
veces de todo… este tiempo que estado…, para conseguir una pastilla era 
llorar, ah pararme dolor de cabeza y todo… ahí estaban… y algunos más o 
menos le daban unas pastillas que son buenas, que te ayuda, pero no todos 
los días, de vez en cuando”… 
 
 
J:  Beneficios educacionales: le enseñaron… ¿hizo cursos para leer, escribir?  
E:  “Recién este año… el año pasado había, pero a nosotros no nos quisieron 
agarrar porque decían que éramos extranjeras, nos pedían certificados y 
carnet… pero si nosotras llegamos sin carnet, sin nada… y por esa razón 
no pude ir… entrar para poder estudiar o algo, directo a trabajar no más”… 
 
 
J:  Beneficios carcelarios ¿Recibió usted algún beneficio? Ejemplo: salir un día 
fuera de la cárcel. 
E:  “No de nada… nada… nada… nada”… 
 
 
J:  ¿Sólo la oportunidad de trabajar? 
E:  “Sí…, solo que yo empecé a trabajar hace  un mes y medio no más… 
recién… después yo estuve trabajando por mi cuenta, después yo subía 
todos los módulos de arriba y después me ponía a trabajar… sí querían 
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hacerse las manos, cortarse o teñirse el pelo… eso… me faltaban 
materiales, ese era el problema que tenía porque había gente…, dos veces 
una flaca… que su me trae, entonces no se puede, y lo malo que uno 
pierda de trabajar… hay gente que le… mira te traigo esto..., te traigo este 
otro, con el precio de afuera yo te compro, y una que no sabe… ya aquí 
está… llega el domingo, llega el miércoles y nunca le llegan…, eran las 
mismas presas… y después uno cobraba y se enojaban, eso eran peleas, 
problemas”… 
 
 
J:  ¿Alguna ayuda social? Bueno en este caso de la municipalidad con 
beneficios y actividades. 
E:  “No nunca nada… todo el tiempo que estuve… nada”… 
 
 
J:  ¿Apoyo económico de su país? ¿Recibió?  
E: “Tampoco, vinieron una vez, no sé si para el día de la madre, y nos 
trajeron… unas cositas… para el pelo, un shampu, pasta dental… pero 
bueno”… 
 
 
J:  ¿Del consulado? 
E:  “No tampoco” 
 
 
J:  ¿Y alguna organización de apoyo al inmigrante? Para acompañarla a usted 
para saber en las condiciones que estaba usted a los mismos extranjeros 
que estaban ahí en la cárcel? 
E:  “No, no una vez vino, ¿Dónde dijo que era…? No ellos…, asistencia social, 
parece que dijo, a saber…, de afuera… ellos dijeron que nos iban ayudar… 
que nos iban a ver unos abogados… pero nunca llegaron… nunca vi 
nada… espere tanto y nada… más larga que la espera”… 
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NOTA AMPLIADA Nº 4 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Miércoles 05 de mayo de 2016 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 18:00 horas 
Hora de Termino: 18:20 horas 
Duración: 20 minutos 
Características del informante: hombre, 22 años, soltero, no tiene hijos, se 
caracteriza por ser un poco acelerado, y déspota con su trato pero está 
dispuesto a la entrevista, solicita que no lo graben. 
Nombre Informante: Michael (nombre supuesto) 
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:   Proceso de ingreso al país 
E: “Por Iquique, Colchane y sigo a Bolivia… Iquique y sigo Antofagasta, 
Serena y luego a Santiago. 
 
 
J: ¿Por qué medio ingresó al país, por bus, avión o clandestino? 
E:  “Por bus” 
 
 
J:  ¿Cuál fue el motivo para radicarse aquí en Chile? ¿Por qué motivo deside 
venirse a Chile? 
E: “Eeeeh…, tráfico” 
 
 
J: ¿Ingresó con droga” 
E: “Eeeeh… sí… con droga” 
 
 
J: ¿Cuál es su situación migratoria? (regular o irregular), (estas con los 
papeles al día) 
E: “Todo legal, todo legal como debe haber sido, migración, todo legal. 
 
 
J: ¿Tú sabías que iba a pasar esto? ¿Qué te iban a detener por el traslado 
de droga? 
E: “Sabía a lo que venía… del primer momento en que me entregaron la 
droga… sabiendo que droga donde este y donde vaya voy a tener cana…, 
entonces sabía… entonces… si no queda de otra por pagar los estudios, 
tuve que meterme al tema del tráfico, para pagar los estudios y más 
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adelante para pagar la universidad, para estudiar sobre todo, para pagar la 
universidad sobre todo, sabemos a qué nos metemos en primer 
momento”. 
 
 
J: ¿Pero tú venías así o ya te habían dado plata antes? 
E: “No después que entregue la droga me pasaban la plata y nuevamente me 
iba a Bolivia y allá estaba un tiempo y después ingresaba otra vez con 
droga” 
 
 
J: ¿Y quién te detuvo, Pdi o Carabineros? 
E: “Carabineros” 
 
 
J: ¿En algún Control Fronterizo? 
E: “En la estación central de san Borja de Santiago” 
 
 
J: ¿Y cómo fue eso? 
E: “Fue por sapeo” 
 
 
J: ¿Y a ti te notificaron de la medida de expulsión? ¿Cuánto tiempo estuviste 
en la cárcel? 
E: “El 15 de mayo cumplo nueve meses en cana… ocho meses y medio” 
 
 
J: ¿Y te notificaron de la medida de expulsión en el juicio? 
E: “Y ya me notificaron de todo… y ahora estoy listo, tres y uno” 
 
 
J: ¿Igual te dieron a ti beneficios? 
E: “¡Tres y uno!” (Contesta de forma prepotente) 
 
 
J: Esto fue por resolución judicial ¿Y no quisiste hacer ninguna tramitación 
para revocar la medida de expulsión para seguir en Chile? ¿O solo 
querías salir del país? 
E: “No, yo me quiero ir… yo realmente me quiero ir para terminar mis 
estudios a Bolivia por aquí realmente estoy de paso, no tengo familia… no 
tengo… nada… no tengo domicilio… nada, nada, nada” 
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J: ¿Y qué quieres estudiar en la universidad? 
E: “Ingeniero agrónomo” 
 
 
J: ¿Cuál es el sustento económico que tenías en Chile? ¿Trabajaste un 
tiempo en la cárcel? 
E: “Sí trabaje y junte algo de plata” 
 
 
J: ¿Y quién vino a visitarte? ¿Familia de Bolivia? 
E: "Siii mi hermano... y le dije que me guardará mi platita allá y él fue mi única 
visita que vino a visitarme, no sé si allá mi hermano me haya guardado la 
plata a la distribuido... ojalá que no" 
 
 
J: ¿Tú acá en Chile tienes algún familiar? 
E:  "Siii, no acá en Santiago, pero si en Antofagasta... que vino a visitarme 
acá a la cana, mientras estuve preso..., después de venirme a visitarme, 
se fue a Iquique y luego se fue... se fue a Bolivia". 
 
 
J: ¿En qué trabajabas? 
E: “Cociendo, carteras, chequeras, chaucheros” 
 
 
J: ¿Ósea que llevas algo de dinero que juntaste para Bolivia? 
E: “Siii…a mi visita cuando vino le entregué lo que había juntado de dinero” 
 
 
J: ¿Tú cuántos ganabas en la cárcel cuando hacías trabajos? 
E: "Unas 70.000 a 100.000 lucas, y eso es muy bueno, aunque allá es casi lo 
mismo, pero lo bueno que acá, no tenía gastos de monedas, como allá, es 
lo mismo, lo mismo 70.000 lucas con 70.000 de allá, es lo mismo"... 
 
 
J: ¿Tuviste acá algún problema donde tuviste que concurrir a médico? 
¿Algún beneficio en la parte de salud? 
E: "No nada siempre bien, el único que con el cambio de clima tuve dolor de 
cabeza, gripe, eso, pero eso fue casi al último. 
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J: ¿Cómo era el entorno, y el lugar que habitabas en la cárcel? ¿Con 
cuántas personas más compartías la habitación? 
E: "Con cuatro, eran todo bien, era todo tranquilo, nunca tuve un problema en 
la cana, es que yo estaba en el lugar donde habían extranjeros y algunos 
chilenos, y eran re buena onda... no teníamos problemas, así que todo 
bien...  
 
 
J: ¿Cómo era la situación precaria que tenías que tenías en Bolivia? ¿Cómo 
es el trabajo? ¿Es muy escaso? 
E:  "De a ver trabajo hay, pero no pagan mucho, no se ganan muy bien las 
monedas como acá". 
 
 
J: ¿Tuviste algún beneficio para estudiar, para hacer algún curso, en la 
cárcel?  
E: "No, no nada" 
 
 
J: ¿Beneficios carcelarios tuviste? Ejemplo: de salir por el día 
E: "Bueno... sí, salir al coliseo, jugar a la pelota, al gimnasio..., pero era todo 
adentro"... 
 
 
J: ¿Alguna vez te dieron ayuda del consulado?  ¿Y de tú país? 
E: Sí, poleras, medias, shampoo, desodorante, comida... pero nada más... 
E: Ya eso sería todo... (Muy acelerado). 
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NOTA AMPLIADA Nº 5 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Miércoles 06 de mayo de 2016 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 11:30 horas 
Hora de Termino: 11:43 horas 
Duración: 12:11 segundos 
Características del informante: Mujer, 34 años, soltera, tiene tres hijos de 
26, 23 y 20, se caracteriza por ser un poco acelerada para dar la entrevista, 
nerviosa afectuosa con su trato pero está dispuesta a la entrevista. 
Nombre Informante: Rosa. (Nombre supuesto) 
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:  Proceso de ingreso al país, (por donde ingreso): 
 (Un poco inquieta y nerviosa) 
E:  “Chacalluta” 
 
 
J:  Medio de transporte (avión, bus, caminando) 
E:  “Todo legal, por bus” 
 
 
J:  ¿Por qué motivo se vino a Chile? 
E:  “Eeeh… vine aaah visitar a mi hermano, porque estaba un poco enfermo 
con mi ma… vine con mi mamá, pero me gusto y me quede. Porqueeee, vi 
que había trabajo, porque igual en Perú hay poco trabajo, y donde yo 
trabaja era el campo ¿aquí hay?… Si hay Campo… y mi hermano me 
propuso quedarme… y me quedé… y me consiguió trabajo”. 
 
 
J:  La situación migratoria suya es: ¿irregular o regular? 
E:  “Irregular. 
 
 
J:  ¿Cuál es la proyección suya aquí en Chile? 
E:  “Bueno, eeeh… quedarse ósea quedarme, arreglar mis papeles más que 
todo, quedarme y seguir trabajando, que tengo a mi hijo que está 
estudiando y quiero que siga estudiando, que tenga su profesión, porque 
sé que haya en Perú, eeeh no voy a tener los mismos recursos que aquí”. 
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J:  ¿Cuándo se le notificó de la medida de expulsión? 
E:  “La verdad que no sabría decirte cuando, pero en el 2013…, 2013, sí… 
casi al mes... de que yo estaba… (le costó decir)… privada de libertad, 
incluso yo salí casi en septiembre del 2013, como en noviembre parece, 
algo ahí, que me notificaron”. 
 
 
J: ¿Y por qué estaba privada de libertad? 
(Se inquieta y con una molestia en la garganta contesta) 
E:  “Por pasar drogas, ¡por pasar drogas!... sí... ¿lo paso con ovoide o con...? 
nooo... lo pase con una botella deeee... de licor… ¿Y cuánto tiempo 
estuvo en la cárcel? casi... ¡nueve meses! ¿Complicadísima la situación 
allá? demasiado complicada allá... (y se llenan sus ojos de lágrimas y baja 
la cabeza)... eh muy apenado... ósea... es muy triste estar allá”... 
 
 
J:  Mmmm... ¿y la resolución fue decretada... por el mismo Juzgado de 
garantía o en el ministerio del interior?recuerda usted...  
E:  “Por el mismo juzgado de garantía... ¡por el mismo juzgado de garantía! 
si... por el juzgado de garantía” 
 
 
J:  ¿Y usted ha hecho alguna tramitación para revocar la medida de 
expulsión? 
E:  “Sí... yo ya estaba apelando... mis abogados de la corporación... y gracias 
a Dios me salió todo bien y estoy esperando ahora un papel de que fui a 
extranjería y llevármelo para allá... la verdad que no sabría decirle... la 
palabra perfecta porque no entiendo como se dice muy bien... pero gracias 
a Dios salió todo bien y ahora estoy esperando esoooo... que....eeeh que 
pueda tramitar nuevamente la cédula... eeeh la cédula que tenía antes”... 
 
 
J:  ¿El sustento económico que tiene en Chile? (está trabajando) 
E: “Esporádicamente... estoy trabajando... porque como le vuelvo a repetir 
no... no tengo documentos... estoy en eso... pero sí estoy trabajando”...  
 
 
J:  Entonces... bueno... por su misma situación laboral está tramitando su visa 
y son trabajos esporádicos... que está realizando usted... 
E:  “Síiii”... 
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J:  La composición familiar que tienen aquí en Chile? ¿Con quién vive usted? 
E:  “Yo vivo con mi hijo... eeeh mi último hijo....eeeh mis hijos estaban acá los 
tres, pero cada una tiene su convivencia... porque las otras son mujeres, 
las mayores... y yo me quedó... me quedé con mi hijo el último,  con él 
vivo”... 
 
 
J:  ¿En qué parte vive usted?  
E:  “En Recoleta”... 
 
 
J:  ¿Y cómo es el entorno ahí? 
E:  “Tranquilo...  Tranquilo... Síii, vivo con una hermana”...  
 
J:  ¿Y la vivienda en que ustedes viven? ¿Cómo es? (madera, sólido) 
E:  “Nooo es sólido...Síii Solido”... 
 
 
J:  ¿Viven solas ustedes? ¿Arriendan? ¡Y está viviendo con su hermana y su 
hijo!... 
E:  “Síii... arriendo... si vivo con mi hermana y con mi hijo..., y mi hermana 
también tienen sus hijos y su esposo”. 
 
 
J:   ¿Y la situación de precariedad que tiene usted en estos momentos, osea 
económica en la parte… pueden solventar sus gastos les falta o requieren 
de más ayuda, usted es la única que trabaja, trabaja su hermana, trabaja 
su hijo? 
E:  “No mi hijo no trabaja por ahora porque está estudiando, como le digo… 
eeeh soy yo la trabaja, mi hermana también y su esposo… y… bueno ahí 
como sea nos ayudamos, para poder pagar el arriendo, el agua, la luz y 
las cosas que… uno tiene que ver , que nos alcance en los alimentos y 
todo eso”… 
 
 
J:  En la parte de salud, la vinculación con la salud pública: ¿Tiene usted 
beneficios de medicina, la están atendiendo a usted en un consultorio? 
E:  “Sí gracias a Dios que si… eeeh… en el consultorio de recoleta… si… 
tenemos como la gratuidad, carnet de gratuidad y eso nos ayuda a poder 
atenderlos, tanto yo como mi hijo”… 
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J:  ¿No ha tenido ningún problema? 
E: “Noo nada no he tenido problema… no”. 
 
 
J:  Beneficios educacionales a su hijo: 
E:  “No tengo muchos beneficios, porque como estoy… como le vuelvo a 
repetir no tengo cédula de identidad. Entonces no puedo tener a esos 
beneficios”. 
 
 
J:  Y beneficios carcelarios, le dieron ¿cuándo usted estuvo detenida? 
E:  “eeeh no”…  
 
 
J:  No tuvo nada, ósea cumplió los nueve meses condena, y no le dieron 
ningún beneficio, ¿la podían visitar si? 
E: “Aah si claro… sí”… 
 
 
J:  ¿Qué más quiere agregar?, por ejemplo de la cárcel, aparte de que es 
complicadísima esa situación, recordar también,  eeh, esto, me imagino… 
E:  “Terrible”… 
 
 
J: ¿Mucha agresividad?  
E:  “Eeh... sí… (Se llenan sus ojos de lágrimas) y yo cuando entre, entre a la 
cárcel de mujeres que está en san Joaquín... pero ahí si… eeh… por 
primera vez en esa cárcel… es demasiado fea…, se ve muchas cosas, y 
yo como nunca estuve, es primera vez, nunca había visto jamás eso… 
eeeh fue malo, pero eeh…  como yo soy tranquila… y como fue mi 
primera vez, no me gusta me tenme en problemas ni nada, entonces yo 
tranquila, estuve tres meses ahí y después por mi comportamiento, y 
porque era primerisa  tenía que ir a la cárcel de san miguel, y allá en san 
miguel,  estuvo no mejor, porque nada de esas cosas son mejores, pero si 
estuve bien, mi familia me iba a visitar, más tranquila, porque la de san 
Joaquín, era muy… como decirlo… fea… había muchos animales y 
cucarachas, muchos ratones, era muy horrible… entonces ahí en san 
miguel, era como más limpia… bueno como un cinco estrellas (sonríe) 
como uno quiera decirlo, pero en realidad no es así… que estar allá en 
ese sitio…, es feo, pero como lo vuelvo a repetir… gracias a Dios… estuvo 
todo bien… porque mi familia me llegaba a ver todas las semanas, mis 
hijos, mis hermanos… porque tengo familia acá”…  
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J:  ¿Por qué motivo fue su detención? 
E: “Porque, necesitaba plata y yo fui a Perú hacer unos trámites, y luego fui a 
Perú y cuando llegué…, hice unos contactos me pasaron drogas y yo las 
traje Chile…, pero todo era para pagar los estudios de mi hijo…, y me pilló 
la policía" 
 
 
J:  Algún beneficio de la comuna, de la municipalidad que le hayan dado… 
¿Ah postulado algo? 
E:  “Si, yo estuve postulando, que se yo… cuando estuve muchos años 
aquí… y cuando sucedió lo que tuve y perdí la definitiva y no podía 
seguir… pero antes de eso, tuve la ficha de protección,  estaba por 
postular… a la…a una vivienda, y todo eso… pero después no puede, 
porque ya no… se venció mi definitiva pude cambiarla, no pude renovarla, 
y entonces, ahora estoy en eso… eeehh, aah  sacar otra, depende de lo 
que fiscalía lo que me diga”…  
 
 
J:  Apoyo económico recibió de su país: 
E:  “No” 
 
 
J:  Nada…Ningún beneficio… nada del consulado… 
E:  “No porque… noo, es que… yo creo que no… no sé cómo su puede hacer 
para ir… a tramitar… hacer” 
 
 
J:  Por medio del consulado en Chile  
E:  “Claro pero no… no sé cómo hacer”.  
 
 
J:  Bueno… entonces, usted... concurrió a la corporación de asistencia 
judicial… fue excelente la atención: 
E:  “Sí… ellos si…, fueron muy buenas personas… ellos me ayudaron arto”… 
 
 
J:  Le dieron harta ayuda… abogados, no tuvo ningún problema… no pago 
nada… todo… 
E:  “No pague nada… ellos me ayudaron”... 
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J:  Nunca concurrió al consulado que está aquí en Chile de Perú… en caso 
de solicitar alguna ayuda… 
E:  “No, noo… solamente fui a sacar mis documentos porque… ósea los 
documentos peruanos… porque estos me los pedían… y como me 
quitaron aquí… perdón los vine a recoger… y me dijeron que no porque se 
habían extraviado, cuando estaban en teatinos y se pasaron para acá… 
entonces como que se habrían extraviado las cosas… tuve que sacar 
nuevos, para eso si fui al consulado… a sacar mi DNI y pasaporte”… 
 
 
J:  Alguna organización de apoyo a la población de inmigrantes… que haya 
concurrido... por ejemplo:     
E: “No… nunca” 
 
 
J:  ¿Cuándo ingresó usted a Chile? 
E:  “En el 2006, en junio, el 3 de junio del 2006”  
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NOTA AMPLIADA Nº 6 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Martes 05 de julio de 2016 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Providencia. 
Hora de Inicio: 14:10 horas 
Hora de Termino: 14:45 horas 
Duración: 35:11 segundos 
Características del informante: Hombre, 39 años, soltero, tiene dos hijos 
de 15 y 10 años, se caracteriza por ser un poco acelerado para dar la 
entrevista, nervioso, afectuoso con su trato, pero está dispuesta a la 
entrevista. 
Nombre Informante: Darwin. (Nombre supuesto) 
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:  Proceso de ingreso al país, (por donde ingreso): 
 (Un poco inquieto y nervioso) 
E:  “Chacalluta” 
 
 
J:  Medio de transporte (avión, bus, caminando) 
E:  "Caminando” 
 
 
J: ¿Ingresó Clandestino? 
E: "Siiii... clandestino" 
 
 
J:  ¿Por qué motivo se vino a Chile? 
E:  “Eeeh… vine arrancado de Perú, siii aaarrancando"...,  
 
 
J:  ¿Por qué motivo arrancaste de tu país? 
E: "Eeeh...porque yo... mire señorita, un día salí a carretear, con mis amigos 
de acá del Perú, y resulta que yo estaba bien bailando, tomando y estaba 
con una mujer muy linda, eeeh, y no  sabía que ella tenía compromiso, 
después que terminó el carrete, nos íbamos a quedar juntos, para pasar la 
noche y llega su novio, más encima ese movía droga allá, y empezamos a 
pelear y yo andaba con una corta pluma y se la enterré en el cuerpo... 
Después mis amigos me contaron que haba muerto más me asuste 
porque me buscaba la policía, y me dijeron que me viniera a Chile, pero 
para yo subsistir me pasaron droga, entonces yo acepte, y llegue a Chile 
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con la droga llegando a Santiago me encanaron... y aquí estoy.... para 
volver al Perú...,y afrontar la justicia allá".   
 
 
J:  La situación migratoria suya es: ¿irregular, regular o ilegal? 
E:  “Ilegalidad" 
 
 
J:  ¿Cuál es la proyección suya aquí en Chile? 
E:  “Bueno, eeeh… quedarse ósea quedarme, arreglar mis papeles... tener 
contrato de trabajo y vivir aquí, igual a lo mejor mi pareja se contentaba 
conmigo y se venía a vivir con los hijos acá más que todo, quedarme y 
seguir trabajando, tengo a mi hijo que está estudiando y quiero que siga 
estudiando que tenga su profesión, porque sé que haya en Perú, eeeh no 
sé en qué va a quedar mi situación, después que me entreguen a la 
policía peruana”. 
 
 
J:  ¿Por quiénfuiste detenido? (Carabineros o PDI) 
E: "Por Carabineros de drogas" 
 
 
J: ¿Cómo sabes tú que la policía te espera en tú país? ¿Tuviste contactos 
con algún familiar o amigo? ¿O por medio de la policía? 
E: "Bueno... eeeh, cuando a mí me encano carabineros, me llevaron a la 
policía internacional, y ahí me preguntaron si yo había matado a alguien 
porque tenía mis papeles sucios en Perú, además de haber llegado a 
Chile caminando por la frontera donde me salte a la policía fronteriza, y de 
traer droga al país..." bueno es por eso que yo pienso que en mi país me 
está esperando la policía..." 
 
 
J: ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 
E:  “2 años estuve, si dos años...    
 
 
J:  ¿Cuando te notificaron de la medida de expulsión?    
E:  “Fue en el mismo juicio que me notificaron..., por el mismo tribunal... y 
como tuve buena conducta señorita me están sacando antes...” 
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J:  ¿Y usted ha hecho alguna tramitación para revocar la medida de 
expulsión? 
E:  “Yo ya estaba apelando... con unos abogados que me estaban ayudando 
yo pedí abogados, unos abogados que me consiguieron, pero ellos me 
decían que igual era complicado mi problema porque yo tengo manchados 
los papeles en mi país, bueno pero no me fue muy bien si ahora me estoy 
preparando para salir de aquí”... 
 
 
J:  ¿El sustento económico que tenías en Perú? (trabajabas) 
E: “Si, igual trabajaba yo soy albañil, tenía mi plata y no me faltaba le daba a 
mis hijos y pareja, nunca me falto el trabajo, salía a carretear, me bebía 
mis tragos, y tenía a veces alguien para salir y pasarlo bien...”  
 
 
J: ¿Cómo era tu relación matrimonial? 
E: "Bueno, yo la verdad, es que estaba bien con mi pareja, nos conocimos y 
luego nos fuimos a vivir juntos, pero yo igual señorita era siempre bien 
picao de la araña..., luego nacieron mis hijos y yo igual tenía otras 
mujeres, mi pareja en casa con los hijos y yo portándome mal, ella 
siempre tiene paciencia conmigo, ojala me esté esperando, porque yo 
quiero estar con ella, y no sé qué va a pasar conmigo, po... señorita". 
 
 
J: ¿te arrepientes de los engaños y todo lo que has hecho? 
E: Eeeeh..., sí mucho si no hubiera hecho las cosas mal, yo no estaría en 
esto, estaría trabajando para mi pareja y mis hijos, ojala que me deje estar 
con ella, quiero arreglar las cosas y ser felices como antes, yo no quiero a 
otra mujer solo a ella, y quiero hacer las cosas bien po., Ahora voy en 
camino a Perú, y veremos que va pasar" 
 
 
J:  ¿La composición familiar que tienen aquí en Chile? ¿Tienes familia de 
Perú en Chile? 
E:  “Bueno yo llegue directo a la cana, No fue mucho lo que conocí... pero lo 
bueno es que a yo tengo unos amigos de Perú que me ayudaron... y me 
visitaban, me llevaban cosas.” 
 
 
J:  ¿Y cómo fue los días que estuviste interno en la cárcel? 
E:  “Bueno... este... al principio mal por todo, después me fui acostumbrando 
un poco pero quería salir rápido de aquí, esto me hizo bien, pude pensar 
muchas”...  y aprender a lo que es la familia, aprender lo que es mi pareja 
y aprender lo que bueno que son mis hijos". 
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J:  ¿Vivían solos ustedes en Perú los cuatro? ¿Arriendan?  
E:  “Síii... los cuatro, mi pareja y mis dos hijos, la casa de nosotros era propia, 
la regalo los papas de mi pareja”. 
 
 
 
J:    ¿Qué llegarás hacer en Perú? 
E:  “Igual junte plata, si alcance a juntar para llevar para allá, pero no sé que 
va hacer de mi llegando, quiero llamar a mi pareja para que me espere en 
la frontera y pasarle la plata que tengo, para mis hijos y para ella, eeeeh 
bueno... mmmm... mal que mal no me he portado bien por último de 
alguna forma para ver a mi pareja un rato, y reconquistarla". 
 
 
 
J:  En la parte de salud, la vinculación con la salud pública: ¿Tiene usted 
beneficios de salud? 
E:  “No acá nada no te pescan mucho... si te enfermas po señorita... hay que 
arreglárselas solo”… 
 
 
 
J:  Beneficios educacionales en la cárcel: 
E:  “Noooo... no me dieron”. 
 
 
 
J:  Y beneficios carcelarios, le dieron cuándo usted estuvo interno: 
E:  “eeehsí, me enseñaron a trabajar con el cuero, yo hacía varias cosas y 
después las vendía. Venían a visitarme mis amigos del Perú y se llevaban 
algunos de mis trabajaos y los vendían”…  
 
 
 
J:  ¿Qué más quiere agregar?, por ejemplo lo que vivió en la cárcel: 
E:  “Aprendí a valorar la familia y a mi mujer... que ahora quiero estar bien con 
ellos”… 
 
 
 
J:  Apoyo económico recibió de su país: 
E:  “No” 
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J:  Apeló en algún momento para quedarse en Chile, salir de la cárcel, 
trabajar: 
E:  “Sí... por eso se demoró tanto, no salía de la cana, hablé con la gente pero 
igual salió la expulsión, na que hacer pos, señorita..., yo no quería llegar al 
Perú porque no sabía qué va a pasar conmigo... ya jodí ya...” 
 
 
 
J:  ¿Cuándo ingresó usted a Chile? 
E:  “En en junio del 2014”  
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NOTA AMPLIADA Nº 7 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Martes 05 de julio de 2016 
Lugar: Casa de entrevistadora ubicada en la comuna de Providencia. 
Hora de Inicio: 18:45 horas 
Hora de Termino: 19:05 horas 
Duración:20:00segundos 
Características del informante: Mujer, 20 años, soltera, tiene un hijo de 1 
año, se caracteriza por ser tranquila, afectuosa con su trato y está 
dispuesta a la entrevista. 
Nombre Informante: Jacinta. (Nombre supuesto) 
Entrevistadora: Johanna. 
 
 
 
J:  Proceso de ingreso al país, (por donde ingreso): 
E:  “Por Aeropuerto de Bolivia me vine a Chile” 
 
 
J:  Medio de transporte (avión, bus, caminando) 
E:  "Por avión” 
 
 
J:  ¿Por qué motivo vino a Chile? 
E:  “Es que yo… solo vine de visitas a Chile, a ver a mi madrina que vive acá 
en Independencia, y a ver cómo era todo por acá, para después venirme 
para acá a Chile con mi bebe, ella me ofreció cuidarlo mientras yo 
trabajaría",  
 
 
J:  ¿Con qué visa ingresaste al país? 
E: "Ingresé como turista, con todo legal".   
 
 
J:  ¿Cuál es la proyección suya aquí en Chile? 
E:  “Como le dije antes, yo quería venir a ver a mi madrina a Chile, y luego ver 
todo como estaba todo por Chile, devolverme a Bolivia a buscar a mi bebe 
y a vivir con ella aquí, pero como mi prima tiene a su esposo viviendo acá 
en Chile, me pidió que por favor le lleve el bolso a su esposo y me dio 
hasta plata para mis gastos, yo venía muy feliz a ver a mi madrina estar 
con ella y compartir por unos días, y le encargue a mi bebe de un mes a 
mi papá, cuando llegué a Chile fui a buscar mi bolso y el de mi prima, y no 
salían nunca los bolsos ya era la única que quedaba, y luego llega la 
policía y me dice que la acompañe a una oficina, y me empezaron hacer 
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preguntas por droga y yo no sabía que decir que no tenía idea y le 
empecé a contar como era todo que yo no sabía, solo que tenía que 
entregarlo al esposo de mi prima, y después me lo que ella me había 
hecho, me da bastante pena que ella hiciera eso conmigo, y que por eso 
deje solo a mi bebe de un mes." 
 
 
J:  ¿Lograste contactarte con tu prima?  
E: "Sí... yo lloraba y le decía: "prima, porque me hiciste eso..., porque me 
hiciste daño..., eso no se hace, me alejaste de mi bebe por tus tonteras 
ahora por tu culpa estoy presa, no tengo nada estoy muy mal..," y ella solo 
decía: "disculpa... disculpa... y lloraba,"  
 
 
J: ¿Y tu madrina? 
E: "Ella está aquí, apoyándome y dándome ayuda, me traía cosas y comida 
cuando yo estaba en la cana, me da cariño y me aconseja, es como mi 
mamá y mi madre murió cuando yo tenía cinco años, a ella la atropellaron 
en la calle, ella era comerciante, y mi papá me daba todo y mi madrina nos 
ayudaba y me mandaba plata para mis gastos"..." 
 
 
J: ¿Con quién vivías tú en Perú? 
E:  “Con mi papá y mis tres hermanos más y mi bebe que alcance a estar solo 
un mes con él, mi madrina siempre me invitaba a Chile, ella es casada 
pero nunca pudo tener hijos, y decía que yo era su hija, siempre me decía 
que me fuera con ella, y por venir me paso esto."    
 
 
J:  ¿Qué pasa con el papá de tu hijo?    
E:  “Eeeeh, es que a mí... (Comienza a llorar) es que a mí me violo el primo 
de mi papá..., que andaba de visitas en nuestra ciudad." 
 
 
J:  ¿Y cómo fue todo? 
E:  “Mi papá no estaba en casa y hermanos tampoco, yo estaba enferma, 
porque había salido con mis amigos a carretear, y me emborrache, y me 
fueron a dejar mis amigos, y como estaba emborrachada no me daba 
cuenta de nada cuando llega este caballero y me viola, yo no me daba 
mucha cuenta de las cosas y él me tapaba la boca, y yo no tenía ni fuerza 
nada, no me acuerdo de mucho..., y a mi papá cuando le conté casi lo 
mató a golpes, y ahora tengo a mi bebe que tiene más de un año, yo igual 
lo quiero mucho no importa cómo ha sido todo, o como fueron las cosas, 
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el no tiene culpa, y es chiquito, si mi mamá estuviera conmigo lo habría 
cuidado mucho y lo habría querido." 
 
 
J:  ¿Cuándo te notificaron de la medida de expulsión? 
E: “En el juicio hace un par de meses atrás, por tráfico de drogas” 
 
 
J: ¿Y tú apelaste para quedarte aquí? 
E: "No, es que quiero ir a ver a mi bebe, pero yo quiero estar en Chile, quiero 
salir de Bolivia, pero me dijeron en el juicio que tengo que esperar hasta 
que yo cumpla diez años allá para ingresar de nuevo al país, pero mi 
madrina tiene amigos abogados para que hagan los papeles y yo pueda 
volver antes a Chile, y venirme con mis papeles limpios para acá, que yo 
ahora tengo que esperar no más".  
 
 
J: ¿Entonces tu madrina está realizando los trámites con los abogados? 
E: "Siii, además ella lleva viviendo muchos años acá, y conoce mucha gente, 
ella hablo con su amigo abogado y están viendo que si me puedo venir 
luego con mi hijo, además yo no tenía culpa de la droga, yo no sabía, 
ahora me lleva la PDI para expulsarme y allá yo también veré que puedo 
hacer en Bolivia para volver luego a Chile" 
 
 
J:  ¿Cómo está tu situación económica?  
E:  “Bueno, eeeh, no estoy tan mal igual llevo harta plata, que me dieron, y 
que junte me salve para hartos meses..., mientras busco trabajo, y mi 
papá igual me ayuda y mis hermanos mayores, así que no me puedo 
quejar.” 
 
 
J:  ¿Recibiste algún tipo de ayuda social; de la municipalidad, consulado, de 
salud? 
E:  “Bueno... este... no nada de nada, pero de mi madrina si ella me ayudo." 
E:  “Síii... y ahora me tengo que ir y me da mucha pena, ella se ha portado 
muy bien conmigo, tengo pena señorita, quiero verla por última vez." 
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ANEXOS 
 
 
CÓDIGOS DE LA ENTREVISTA  
 
Cód. 1 Ingresa al país como turista. 
Cód. 2 Ingresó en bus como medio de transporte. 
Cód. 3 Ingresó a Chile por referencias previas. 
Cód. 4 Dificultad para encontrar trabajo al momento de ingresar a 
Chile. 
Cód. 5 Se trabaja como empleada doméstica al estar en Chile. 
Cód. 6 Compatriotas del Perú, recomiendan venir a Chile porque hay 
buenos trabajos y buenos sueldos. 
Cód. 7 Se está en Chile en condición de irregularidad. 
Cód. 8 Existió olvido de regularización de papeles. 
Cód. 9 Dificultad para traer familia a Chile. 
Cód. 10 Afecto a la medida de expulsión, para salir del país 
Cód. 11 Existía agresión por parte del esposo. 
Cód. 12 Deseo proyectarse en Chile con su familia. 
Cód. 13 Dificultad para buscar trabajo en su país. 
Cód. 14 Estabilidad económica que se encuentra en Chile. 
Cód. 15 Compatriotas del Perú le dieron vivienda y ayuda. 
Cód. 16 Hermano fue expulsado por la policía a su país. 
Cód. 17  Vive con patrones y recibe buena remuneración. 
Cód. 18 Sufrimiento por no tener a familiares en el país. 
Cód. 19  Dificultad con el recibimiento de poco sueldo en el país. 
Cód. 20 Madre teme por violencia del padre a sus hijas 
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Cód. 21 Felicidad por el sueldo que recibe en la actualidad. 
Cód. 22 Felicidad y tranquilidad por envió de dinero a su familia que está 
en Perú. 
Cód. 23 Tranquilidad por el sueldo que recibe y estabilidad 
Cód. 24 Queda dinero para gastos personales  
Cód. 25 Se está sola en Chile. 
Cód. 26 Reside en un lugar tranquilo y cómodo. 
Cód. 27 Incomodad por racismo por color de piel. 
Cód. 28 Vivienda cómoda y sola para ella. 
Cód. 29 Incomodidad por desorden de alcohol y drogas de vecinos 
extranjeros. 
Cód. 30 Incomodidad por compartir hogar de arriendo. 
Cód. 31  Dificultad por no tener beneficios médicos. 
Cód. 32 Complicaciones por no estar con situación migratoria 
regularizada. 
Cód. 33 Dificultad por gastos médicos para ella. 
Cód. 34 Complicación por no recibir ayuda de su país. 
Cód. 35 Dificultad por irregularidad y no recibir ayuda de municipalidad. 
Cód. 36 Tramitaciones para quedarse en el país. 
Cód. 37 Deseos de traer familia a Chile. 
Cód. 38 Ingresó a Chile con su esposa para trabajar. 
Cód. 39 Realiza tramitación para quedarse y optar por contrato de 
trabajo. 
Cód. 40 Separación matrimonial cónyuge se queda en Chile y él se va a 
Perú. 
Cód. 41 Dificultad por no poder ingresar a Chile por diez años. 
Cód. 42 Dificultad de proyectarse en Chile. 
Cód. 43 Se decreta expulsión de país. 
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Cód. 44 Cumplió un año interno en la cárcel. 
Cód. 45 Se informa que la vía más rápida para salir de la cárcel es la 
expulsión del país.   
Cód. 46 Dificultad por juicio oral para revocar la medida de expulsión. 
Cód. 47 Conformidad por la medida de expulsión. 
Cód. 48 Conformidad por volver a su país.  
Cód. 49 Cansado de estar en Chile. 
Cód. 50 Conformidad con volver a ver a sus hijos. 
Cód. 51 Familiares del Perú no sabían que estaba privado de libertad. 
Cód. 52 Con el tiempo, familiares se enteran de la situación que 
acontecía. 
Cód. 53 Se está tranquilo con el sustento económico en Chile. 
Cód. 54 Ambos trabajando. 
Cód. 55 Conformidad por hacer algo en la Vida. 
Cód. 56 Vivía solo de lunes a viernes. 
Cód. 57 Cónyuge trabajaba los fines de semana.  
Cód. 58 Dificultad por detención y tramitación quedó irregular. 
Cód. 59 Mantenía documentación al día y contrato de trabajo. 
Cód. 60 Vivía en Pudahuel. 
Cód. 61  Construía dos casas en una parcela. 
Cód. 62  Conformidad y felicidad que mantenían patrones con él. 
Cód. 63 Daño provocado por hijo del patrón por entregarle droga para 
que la fuera a repartir. 
Cód. 64 Hijas profesionales. 
Cód. 65  Dificultad para hijas ya que no querían que padres emigraran a 
otro país. 
Cód. 66 No mantuvo vinculación con salud pública.  
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Cód. 67 Dificultad para poder estudiar. 
Cód. 68 Consulado no colaboró con ayuda para que estudiará cocina. 
Cód. 69 Visitas los días domingos por su cónyuge por beneficio 
carcelarios. 
Cód. 70 Dificultad con recibimiento de beneficios y ayuda. 
Cód. 71 Consulado entrega regalos por fiestas patrias de Perú. 
Cód. 72 Dificultad para realizar trámites por la corporación de asistencia 
judicial. 
Cód. 73 Dificultad con ayuda de organización de apoyo al inmigrante. 
Cód. 74 Dificultad con el consulado de Perú en Chile, no brindo ayuda. 
Cód. 75 Tranquilidad y felicidad, será deportado a su país. 
Cód. 76 No tuvo problemas judiciales en su país. 
Cód. 77 Jamás agredió física ni psicológicamente a su cónyuge. 
Cód. 78 Dificulta para que su cónyuge regrese al país lo patrones no 
permiten. 
Cód. 79 El permite que su cónyuge trabaje tranquila en Chile. 
Cód. 80 No desea que nadie esté en la cárcel.  
Cód. 81 Se está en la cárcel en módulos de extranjeros. 
Cód. 82 Dificultad por agresividad en algunos internos de forma 
intimidante. 
Cód. 83 Se compartía con los demás internos y realizaban actividades. 
   
Cód. 84 Dificultad con ejercer por estar en la cárcel. 
Cód. 85 Les aconseja a los compatriotas que no se vuelvan a involucrar 
en problemas delictuales. 
Cód. 86 Ingresó Chile a vivir con su familia ya radica y buscar mejores 
expectativas. 
Cód. 87 Sus hijos estudian en la universidad.  
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Cód. 88 Ingresa al país para tener mejor situación económica y enviar 
dinero a sus hijos para solventar gastos universitarios y 
personales. 
Cód. 89 Conforme con la expulsión para juntarse con sus hijos. 
Cód. 90 Se está dos años en Chile interna en la cárcel. 
Cód. 91 Pasó en Chile una muy mala situación económica. 
Cód. 92 Se mete en problemas delictuales para pagar gastos de 
estudios. 
Cód. 93 Sus hijos estudiaron medicina y odontología. 
Cód. 94 Dificultad con viajar su familia a Chile por la situación 
económica. 
Cód. 95 Se está privada de libertad en la cárcel de mujeres de San 
Miguel. 
Cód. 96 Dificultad con estar interna en la cárcel.  
Cód. 97 Se está mejor sola que compartir con las otras internas. 
Cód. 98 Se trabaja como peluquera en un salón adentro del penal. 
Cód. 99 La vida cotidiana se vive mucho mejor afuera de la cárcel
 . 
Cód. 100 Conformidad por haber estado en la cárcel por haber 
aprendido a valorar a sus hijos. 
Cód. 101 Fue una lección a ver estado en la cárcel. 
Cód. 102 Presenta un quiebre matrimonial. 
Cód. 103 Cónyuge no se preocupa por sus hijos. 
Cód. 104 No desea saber de su cónyuge. 
Cód. 105 Dificultad con conseguir medicamentos en la cárcel. 
Cód. 106 Autorización para trabajar en la cárcel. 
Cód. 107 Se exige documentos de identidad para estudiar. 
Cód. 108 Dificultad con obtención beneficios carcelarios. 
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Cód. 109 Comenzó a trabajar por su cuenta en la cárcel. 
Cód. 110 Engaños con las mismas internas. 
Cód. 111 Dificulta espera por solicitud de ayuda de trabajadora social y 
abogado. 
Cód. 112 Ingresó a Chile por varias ciudades. 
Cód. 113 Ingresó a Chile sólo por tráfico de drogas. 
Cód. 114 Ingresa a Chile con drogas. 
Cód. 115 Sabía a lo que expondría en el país. 
Cód. 116 Utilización por tráficos de drogas para pagar los estudios en 
Bolivia. 
Cód. 117 Sabía que sería detenido en Chile. 
Cód. 118 Al momento de entregar drogas recibe dinero. 
Cód. 119 Detención por parte de Carabineros de Chile. 
Cód. 120 Detención en la comuna de Santiago. 
Cód. 121 Desea volver a su país de origen Bolivia. 
Cód. 122 Desea estudiar ingeniería en agrónomo en Bolivia. 
Cód. 123 Logró juntar dinero en la cárcel. 
Cód. 124 Hermano lo visitó en la cárcel. 
Cód. 125 Hermano le guardó dinero reunido en la cárcel. 
Cód. 126 Hermano vivió en Antofagasta. 
Cód. 127 Hermano emigra a Iquique. 
Cód. 128 Hermano vuelve a su país natal Bolivia. 
Cód. 129 Recibió buen dinero en la cárcel. 
Cód. 130 Se asimila dinero entre Chile y Bolivia. 
Cód. 131 Se enferma por clima chileno. 
Cód. 132 Compartía habitación con cuatro internos. 
Cód. 133 Buena relación con los internos en la cárcel. 
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Cód. 134 Ingresó a Chile por visitar a Hermana. 
Cód. 135 Ingresó a Chile con su madre. 
Cód. 136 Le gusta Chile y se radica. 
Cód. 137 Hermana le propone quedarse en Chile. 
Cód. 138 Dificultad con obtener recursos económicos en Perú. 
Cód. 139 Ingresó drogas en botella de licor. 
Cód. 140 Salió de Chile a realizar tramitaciones a Perú. 
Cód. 141 Corporación de asistencia judicial brinda ayuda. 
Cód. 142 Realización de trámites y solicitudes para revocar la medida 
de expulsión mediante la corporación de asistencia judicial. 
Cód. 143 Se está a la espera para revocar la medida de expulsión.  
Cód. 144 Se realiza trabajos esporádicos. 
Cód. 145 Vive con hijo menor en Chile. 
Cód.146 Hijos mayores viven en distintos hogares con su familia en 
Chile. 
Cód. 147 Reside en la comuna de Recoleta. 
Cód. 148 Comparte vivienda con hermana y familia. 
Cód. 149 Edificación de vivienda de tipo sólida. 
Cód. 150 Se está arrendando vivienda. 
Cód. 151 Está estudiando hijo menor en el colegio. 
Cód. 152 Organización por pagos de arriendo de viviendas y gastos 
comunes. 
Cód. 153 Posee beneficios de salud. 
Cód. 154 Sufrimiento en la cárcel por pérdida de situación migratoria y 
beneficios asignados en municipalidad. 
Cód. 155 Sufrimiento y temor por internas en la cárcel. 
Cód. 156 Sale del país por realización de trámites personales en Perú. 
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Cód. 157 Dificultad por postulación de beneficios de la municipalidad por 
situación de irregularidad en el país. 
Cód. 158 Ingresó al país por Chacalluta. 
Cód. 159 Ingresó al país caminando. 
Cód. 160 Ingresó al país clandestinamente. 
Cód. 161 Ingresó a Chile fugándose de Perú. 
Cód. 162 Salió a fiesta con amigos del Perú. 
Cód. 163 Bebía en fiestas con una mujer que conoció en Perú. 
Cód. 164 Se estaba con mujer comprometida. 
Cód. 165 Novio de mujer traficaba drogas. 
Cód. 166 Con novio de mujer tuvieron discusiones y peleas con arma 
blanca. 
Cód. 167 Complicaciones por asesinato con hombre que tuvo peleas. 
Cód. 168 Policía Peruana lo busca en el país. 
Cód. 169 Situación migratoria ilegal en el país. 
Cód. 170 Desea traer a Chile a pareja e hijos. 
Cód. 171 Complicaciones por homicidio en Perú. 
Cód. 172 PDI informa situación migratoria y antecedentes penales a 
Carabineros de Chile. 
Cód. 173 Complicaciones de saber qué sucede en su país por la 
búsqueda policía peruana lo busca. 
Cód. 174 Por buena conducta salé antes de la cárcel. 
Cód. 175 Abogados indican que es difícil quedarse en el país. 
Cód. 176 Trabaja como albañil en su país. 
Cód. 177 habitualmente salía a fiestas, bebía alcohol y conocía mujeres. 
Cód. 178 No le faltaba dinero para su familia. 
Cód. 179 Buena relación con pareja y convivieron juntos.  
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Cód. 180 Siempre ha sido infiel. 
Cód. 181 Desea que pareja lo espere en Perú. 
Cód. 182 Nacieron hijos en convivencia con pareja. 
Cód. 183 Desea reparar relación sentimental con la madre sus hijos. 
Cód. 184 Se arrepiente por no haber tomado buenas decisiones. 
Cód. 185 Mantiene amigos de Perú que lo ayudaron y visitaron. 
Cód. 186 Vivía en casa en Perú. 
Cód. 187 Casa en que vivía era regalada por padres de pareja. 
Cód. 188 Desea llamar a pareja ingresando a Perú para entregarle 
dinero ahorrado. 
Cód. 189 Desea hablar y reconquistar a pareja. 
Cód. 190 Si tuvo beneficios carcelarios. 
Cód. 191 Vendía trabajos que realizaba en la cárcel. 
Cód. 192 Ingresa a Chile en junio de 2014. 
Cód. 193 Ingresó a Chile por aeropuerto. 
Cód. 194 Ingresó a Chile por avión como medio de transporte. 
Cód. 195 Ingresó a Chile para visitar a madrina. 
Cód. 196 Prima le pide que llevé bolso a esposo que reside en Chile.  
Cód. 197  Prima le ayuda con dinero por gastos personales. 
Cód. 198 Ingresó a Chile y policía pide que le acompañe a oficina. 
Cód. 199 Desea volver a Bolivia a buscar a su hijo para radicarse en 
Chile. 
Cód. 200 Encargo a hijo a su padre para que se lo cuidara mientras 
venía a Chile. 
Cód. 201 Prima guardó droga en el bolso para luego ser entregado a 
cónyuge, sin que ella supiera. 
Cód. 202 Complicación por engaño de prima. 
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Cód. 203 Madrina apoyo y entrega ayuda. 
Cód. 204 Padre les daba todo su apoyo. 
Cód. 205 Madre muere cuando tenía cinco años de edad. 
Cód. 206 Madre muere por atropello en vía pública. 
Cód. 207 Vivía en Bolivia con padre, tres hermanos e hijo. 
Cód. 208 Madrina la acogió como a una hija. 
Cód. 209 Fue violada por primo de padre. 
Cód. 210 Se emborrachaba en fiesta con amigos Bolivianos y no 
reaccionaba ni recuerda cuando era violada. 
Cód. 211 Padre al momento de enterarse de violación, estuvo a punto 
de matar a primo por golpes. 
Cód. 212 No existe complicaciones por quedar embarazada producto de 
violación. 
Cód. 213 Madrina reside años en Chile. 
Cód. 214 Madrina realiza tramitaciones en Corporación de Asistencia 
Judicial para que rebajen los años y vuelva Chile. 
Cód. 215 Lleva dinero reunido en Chile. 
Cód. 216 Con dinero tendrá para estar con su hijo en casa y después 
buscar trabajo. 
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ANEXOS 
 
 
DICCIONARIO 
 
 
La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los seres 
humanos como especie. Diversas culturas y religiones tienen como referencia 
algún tipo de migración, como es el caso del éxodo del pueblo judío desde 
Egipto. Las causas de las migraciones humanas pueden ser muy variadas e ir 
desde los motivos políticos o económicos, hasta abarcar algún tipo de 
catástrofe o tragedia natural.   
 
Algunos términos que derivan de este concepto son: 
 
- Emigrante (cada individuo que deja su país para ir a residir en el extranjero) 
 
- Inmigrante (aquel que entra legalmente en un país con el fin de radicarse) 
 
- Inmigrado (extranjero que posee los derechos de residencia definitiva en un 
país extranjero donde vive) 
 
- No migrante (extranjero que llega legalmente a un país con el fin de 
quedarse por un tiempo corto, como turista, estudiante, etc.) 
 
- Movimiento migratorio (tránsito de entrada o de salida de extranjeros en un 
país) 
 
- Repatriado (individuo que vuelve a su país luego de haber residido por más 
de dos años en el extranjero) 
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Existen varios tipos de migración: 
 
- De retorno o repatriación (individuos que han abandona su tierra con 
anterioridad, deciden volver a ella) 
 
- Estacional (desplazamiento a un lugar por un tiempo determinado, 
generalmente un año. Generalmente por cuestiones laborales o de estudio. 
Este término no puede utilizarse si el extranjero no cambia su lugar de 
residencia) 
 
- Migración externa (trasladarse de un lugar a otro, de acuerdo a la 
perspectiva con la que sea analizado dicho traslado puede llamarse 
emigración o inmigración) 
 
- Migración interna (traslado que se da dentro de un mismo territorio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
